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Tal leres: A V e s i d » de ^ o s é A » . 
tomo Primo de B i v e r a , 1 
T e l é f o n o s : 1963 y 1966 
D I A S I O D E F A L A N G E E S F A S O X . A T B A D I C I O N A L I S T A Y D E X A S J . O . N - S . 
D i ü ¡ t l e r d i j o a y e r , r e f i r i é n d o s e a 
i n g l a t e r r a : " T r a n q u i l i z a o s , 
n o s o t r o s i r e m o s 
^ a y Q 1 1 6 t e r m ^ n a r C G n u n 8 1 s t e m a q u e p e r m i t e q u e u n a 
a c i ó n b l o q u e e a r b i t r a r i a m e n t e a ú n c o n t i n e n t e e n t e r < y ^ 
^ E n t o d o c a s o , I n g l a t e r r a s e r á v e n c i d a * ' 
ha_ años, no que la guerra dui'ará nos presenta s« tiueva inví-ndón 
Pero en todo caso» de ataques aéreos nopturnos. No íp. 
será vencida. Nos-
eraos actuado de ©3 
. o ««ti 4 --Como ya se 
L nnnciado, hoy ha sido inau cinco años . 
P S ¿ T a Obra de Socorro de Inglaterra 




iño de guerra. 
KT'este primer año de guerra 
c únicos e imposibles de cora 
L r d r con el primer año de ia 
Braii Guerra, porque en este 
lirtaer año la Guerra Mun. 
[Ll no se alcanzaron, a pesar 
Le un valor supremo, a pesar 
hf los enormes sacrificios, m á s 
jne resultados parciales y ^o 
\w. solución definitiva". 
Recordando el inmenso espa 
dél m 
dístin; 





[sito it "J 
hecho »« 
odisti» i 
,Drno en cuyo ^ t o ©l 
ronunció un discurso en el ta iraantíra porque yo crea que 
í^Pj.- . la gue;rra va a durar cinco 
^Hov ha terminado el pr í . años, pero en todo caso Tngia 
s ierra. Los éxivoa térra será derrotada. Yo no 
conozco Dtra fecljia final que la 
que'verdaderaraente sea". 
"Son muy curiosos en in^i s . 
térra y preguntan ;.por qué no 
vienen al fia'? Tranquilizaos, 
nosotros iremos. No hay que 
ser tan curiosos. Este mundo 
—dijo el Fahrer—-será libera-
do. E s necesario terminar con 
un sistema que permita, que 
una nación bhpquee arbit'raria-
¡o geográfico que hoy prote- mente a un continente entero, 
en las fuerzas armadas alema Hay que impedir que un estado 
tó, el Führer declaró entre de piratas pueda sumir, de tiem 
tras cosas; "Numerosos adver po en tiempo, a -̂ u libre albo, 
ríos han sido suprimidos. Yo drío, a cuatrocientos cincuenta 
que gracias a su dichosa po millones personas, en la po-
ra geográfica y gracias a breza y en la miseria. Me pa 
habilidad extraordinaria es rece insoportabel que una na, 
rio que Inglaterra ho ha su d ó n de ochenta y cinco tniUb 
Ido aún la misma suerte. A L nes, püeda estar amenazada en 
nos políticos británicos luán- cualquier momento por otro 
•rldo hacer creer que el ejér pueblo, cuando le ve 
o inglés arde en deseos de na a una banda de 
tas". 
Dê iy.v¿s el FQl̂ fér 
nado gratitud del p 
ha' gnbrayado, nosotr<>s sentimos 
aecesidad de dar las \gracias a i 
tra svia^ión. Quiero también ag 
decer a la retaguardia lo. que lia lie 
cho duraivte el año último. Es una 
maravilla ver a nuestro pueblo en 
h i hecho porque estos 'ráids aéreos 
sean espec i almene coronados por el 
tríunío, sino porque sus íuerzás aé 
reas no pueden venir de día al paí? 
alemán. Ln cambio, lo? aviadoras 
alemanas volaron todos los días so 
Ur̂  territoi'io ingles". 
" E l 'objetivo qwe nosotros* tips 
proponemos alcanzar., es más qye 
ganar lá gy^rra. Queremos cons. 
truir nn nuevo astado y poí, eso nos 
Vista de !a e r n á u d de Bamais , donde se libraron tncarnÍKados 
eombaíes . S a bella Catedral qtt edó intacta, sin embargo. 
odiai 
de genfíé y 





tsnda d̂  capíta* 
ybrc las masas 
tura'mente ^iíá 
i a ios judíos in 
rnasonerí;t. Nos 
>on.rep''ión social i 
eetvmos y rpah. 
ñ t e n s o s é ú m k a r d e m s o b r e 
/ e l e s t u a r i o d e l 7 a m e s i s 
O c h o m e r c a n t e s b r i t á n i c o s h u n d i d o s 






anzar̂ e contra el enemigo co 
•o un caballo indómito, mor-
liendo el freno. Ellos estaban 
|n cerca dé nosotros, que bien 
pbieran podido satisfacer su 
Pjseo. Pero se han retirado 
jos mismos, quedándoles el 
wnsudo de calificar su reti . 
•«a como una gran victoria". 
. W territorio que ocupa ac 
«aúnente las tropas alemanas 
Pjl aun ensanchando por núes 
g.Rliada Italia, que ha toma, 










í qí1 que ios 
ticipen en ella. 
?recerán. Frec 
;mo> que esta 
i^níg*, una Uicl 
eial len -riU-estr* 
Este- tevo los ae» I comprobado que fue roa provo« 













guerra con toda discipUra y teñe 
tnos la ocasión de ver esto.* en 
no nos quen  o'ra ' c 
sino iinirrios, por mi 
** Esta misma obra d 
Invierno", esta m^r 
rn_ j zación. única en el mur'ído, es uní 
formidable demostríicjón de su eŝ  
píritu, el espíritu .dí\ nuestra ^comu. 
;>idad nacional, que eá lo que 'nos 
ayuda a soportarlo todo y a hacer 
el frente a 1? lucha y a las decisiones 
T'arlíB, 4.—Se comunica de ! nes de combate bombardean 
fuente competente, que és ta intensamente loa puertos y l^í 
ma/ííana ios aviones alemanes ¡ fábricas de a m a m a n t ó , jgf ha 
han atkeado de nue^ 
rcdromos al norte 
de Támesi». Algunos aoaratoa! plosiones, 
británicos intentarori impedir ¡ í n f o m a c i o n e ^ fáMU' 
la operación, poner los bombar i das, fas f u ^ r m Á § m é haá M 
der los bombarderos lograron; cado en la noche 4 e L 2 a í 3 m 
situarse sobre los objetivos pie • septiembre a un convoy inglé« 
vistos y descargar sus bombas, i ai norte de Abaa^deen. F u e r o » 
— E F E . bombardeados con eficacia tea 
OCHO niEEC VNTEs'lXGLFj barco^de w h o j n i i topétajpa y 
, S£S IIÜNBIDOS 
multar 
momento eü que el señor Churchih íuíuras"*.—EFE 
lín; L ^ C r ó n i 
de la Agencia D. N B. : 
" E n los combates aéreos l i -
brados ayer, los aparatos de 
caza alemanes obtuvieron u i 
óxito considerable. Los mismos 
éxitos obtuvieron la noche pa-
sada en cuya acción, los avio 
!e : e ^ - - ontal, donde refuerza su no 
135 f{StaJ¡S?f y d0IíTe ha ^chazado'a 
emr?'a.iSlB;;erra- ^a í"ra imento . In„ 
í; t U 4 f e 0 p u e d e t a m b í ^ hablar 
oue **. 
FE. 






- P a r a s e todo para cinco 
al U H ^ * ? * - 1 * . * ™ 2 
prepi riscal Goering. es 
n e s t a o p e r a c i ó n p a i t i c i p a r o n 
G A 









Londres, 4.-—-Comunicado de 
loá ministeriores del Aire j ¡Se 
guriclad. Interior: . v 
"Bn las primeras lloras de 
la tarde, una formación de 
franqueó la costa del Conda-
do de Kent . Fueron recibidos 
por^ nuestros cazas y art i l lería 
ant iaérea, que o b l í f a r o n a â 
mayor parté de Ies aviones ene 
migos a retirarse- al otro lado 
de la costa. 
L a s pequeñas formaciones lo 
pro- graron, sin embargo, penetrar 
e T r e i t S í u r s 0 ^ a ^ núes t ras defensas, _n relación con el y una d, 
^ t a r m Acorresponsal 
^clariiWA ?1 ?oh^rnQ hará 
^ I c ^ 0 * acerca del acu«r 
C ^-.uw 0re$ y la de 
f*'!o„*l3ye Churchill 
impor t an 
le ellas se dir ig ió ha-
dis Cia<r ^ ^ f r i 9 r j donde bombar-
' ^ Htí : i ^ ^ t m seguirá un hr(> ftf'0 instalaciones industria-
Q oéo** ¿ p e r^ona f í ?1 CUrso del ^ a l l m - fueron producidos, daños 
•^,^sta%daaa(!de.s Parlaxnentan i . y cierto número de' v íc t ima 
,iCfcrca del «na decía- én tr í ellas algunos muertos 
por el Condado de K e n t has-
ta el estuario del Tánies is , don 
de lanzó bombas sobi-̂ e la ciu-
dad, cerca de Medway. F u e -
ion^ causados daños en algunas 
ca,*as. Tambiéj i hubo algunos 
heridos, aunque .ninguno mor-
talmente.—i-lLíe). t 
1 Londres, 4.—-Los Ministerios 
del Aire y Seguridad Interior; 
comunican: 
• "Dos grumos de aviones ene-
migos han franqueado esta ma 
ñaña el l itoral sureste de I n -
gle térra. Uno de ellos ha in-
tentado bombardear los aer.)-
'dromos del Condado de Kent , 
y el segundo, después de h.u 
"ber atravesado el estuario del 
Támesis , realjzó un intento aná 
logo en el Condado de Essox 
otro de cinco mü. l^os dos na. 
I v íoa quedaron envueltos en, l i a . 
, mas, hendiéndose poco despué». 
ü n submarino anuncia que ha 
hundido seis barcos mercantes 
con un desplazamiento totai 
de 131.507 toneladas".—-EFE. 
uu total de 5,507 toueiades, 
con!ándo.se el hundimiento del 
crucero e i ix i l íar "Dunvegaa 
Castic", ya anunciado, 
m 3 do Beptícmbre,. nuestras 
formaeiones han atacado uu 
campo de av iac ión en Inglate-
r r a meridional ' Fueron ' alean-, 
¿ a d e s por las bomlpis ios e 
, • . [bertizos, instalaciones y talle-
d o s c i e n t o s a p a r a t e s . ^ s , u & i é m < m produeido v a -
rios incendi'^s. .entablaron 
¡ varios combates aéreos , plengu 
.'mente f8vorablesi a . nuestros 
zaS y cañones de la defensa cazas. Durante la noche, nues-
ant iaérea . *Los aviones n^reso- iros a.paratos M combate erro-
res han. arrojado algunas bom- jaron bombas sobre las insta- . 
bas, pero no han causado da- j iaciones portuarias y fábr ica» 
fl0S."—(Efe.) 44 armamento, así corno sobre 
j diversos aeródromos . 
nos / ' ( f t 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
' Cuarte l de las fuerzas arnui 
das irai ianas: Comunicado n I -
mero S9, correspondiente al 4 
de septiembre de 1940? ', 
"Normal actividad de L s 
destacamentos avanzados, so-
bre todos los frentes."—(Efe.) 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ber l ín , 4.—Comunicado Hel 
Alto Mando de las fuerzas ar -
madas alemanas: 
"Un submarino mandado ipor 
el teniente de j iav ío Endrass 
E Í enemigo ha sido inmediata ha hundido seis buques mer-
acuerdo .—EFE. L a otra formac ión se dir ig ió • mente atacado por nuestros cantes armados eaemigos, avA-
i Los aviones br i tán icos vola-, 
ron durante la'noche sobre e í 
terriiorio del Reieh e intenta-, 
ron atacar la capital del Reich. 
¡ S o l a m e n t e algunos aparatos l ó 
' graron volar \por Berl ín , si»' 
,que arrojaran ninguna bomba. 
E n alg.uíKs puntos no causa-
ron daños dignos de mención.. 
E l enemigo perdió durante 
la jornada de ayer sesenta apa 
[ ratos, y seis, de ellos ñieron. 
abatidos en combate aéreo , 
quince destruidos en el suelo x 
otro derribado por la D C A ale 
mana. No r e g r e - T o n a sus b a -
ses diez aviones alemajaes,"-~=! 
L a s noticias detesta s in . 
guiar y catastro-loa conii n-
da aérea entre Inglaterra y 
Alemania me han c o n v c r i -
do por un memento en un 
hombre de es^ír ius erne1, de-
moledor, s a t á n i c o . , . Me he 
visto con el a!ma llena do 
. ans ás furiosos, de un N e r ó n , 
de un Oaligula, da un A til a, 
de un I v á a ©3 Terrible , y, 
por resumir todo en una pie-
sa, de un Casares Quiroga, e l 
de Gasas V i e j a s . . . 
i Qué s u e ñ o infernal! „, „ 
S s p a n a en guerra, una {po-
nencia en :miga lanaa oleadas 
de cientos de avienes sobre 
Xíeón para destruir «1 aero» 
dromo. Pero se eqmvwci'n y ^ 
las bombas caso sobre ¡a P í a 
£ a de Santo Domingo. Sobre 
e l adefesio m á s grande, so-
bre la m á s fea de las plazas 
urbanas del mundo. Vue lan 
sobre ese conglomerado tor-
pe y amazacotado de tapias 
conyentuaks y pretenciosas 
pariodias de rascacielos, de 
una e s t é t i c a de c m r t a pue-
blerina con exvotos llenos <?© 
manchas de mcscas, con tien 
das acoplacas a iglesias, con 
popas de ©emento anclabas 
en un puerto estrecho. Todo 
lo raro y absurdo que h a po . 
Sido crear una arquitectura 
complaciente al servicio de 
las m á s ramplonas ideas es-
t é t i c a s que se cocieron en 
meollos de honorables coti-
zantes de una C á m a r a de l a 
Propiedad Urbana. 
Vue lan los a e r o p l a n o s . . . 
ÍY roela todo a l l í ! Todo se tace añ icos . Todo se "efca-
eitarra". que dicen por V i -
l labalter. 
Hasta los vidrios que E l a-
ifiSo el relojero vende como 
Sirompibles se hncen t r z a s 
más p^oueñas que é l . . . T o -
do vue^a: todo acaba; no 
queda m á s Un enorme mon-
t ó n de ruinas, coss un inm^n-
go v mf».iTníf;co solar dondo 
edificar la "Puerta del Sol" 
quft León pudo tener. 
Todo v u p l a . . . Pero tam-
b i é n h a volado este mi su©-
&o de u r a noche de verano. 
U n sueño , la vendad, bas-
tante agradable. Parque no 
perder ía mucho el mundo, n i 
nada L e ó n , si en un trance 
mí no quedasen de e?a p^isa 
s^ás oue la i g l m a d é San 
Maroslo. como Irp^tr vene-
v e n T f n d o . r n a mata de n^n 
gpmien^os blancos, muv bo-
Bifa, ^© la ir'orieta, y l a t r i -
pi*fl. de Pedferco *V1 Vrbps** 
á e l kiosco, r<ne t a m b i é n es 
fclgo respetable. 




"Se pone en conocimiento do 
los señores opositores a las 
cien plazas de Auxiliares de 
Administración del Ministerio 
de Educación Nacional, a c u n . 
ciadas por orden de 2 de fe-
brero, que para tomar parte 
«n el primar ejercicio de las 
mismas deben hacer acto de 
presencia—-salvo casos de fuer 
i ga mayor que habrán de jus-
j tíficar—en el Paraninfo de la 
i Universidad Central el día 10 
I del actual a las 8 de Ia m a ñ a . 
| na. Deben de concurir, sin ex-
cepción todos los que tienen 
1 que hacer el primer ejercicio, 
[cualquiera que sea el número 
• que les haya correspondido en 
el gorteo, bien entendido que si 
al nombrarles eJ Tribunal para 
actuar en dkho día y hora, no 
I responden al llamamiento, que-darán eliminados de la oposi-ción. Irán provistos de 1-s út i -
j í e s necesarias para realizar el 
ejercicio, excepto de papel que 
les será proporcionado por el 
Tribunal" . , 
Por Dios, España y sn R e -
volución Nacional.Sindicalista, 
León, 4 R^^ío-mhre de 
i ÍMO.—El , Gobernador Civil 
C A R L O S P I N I L L A . 
deíenldosl 
H«n sWe detenidos, como 
presuntos autores del hurto 
de herramientas en la mina de, 
i. ominada "Ótrilla" sita en el 
termino de Quintaailla de B a -
bia,, y de la propiedad de don 
Sevenano García ^asidles, ve-
cino de Villar de Santago, dos 
individuos llamados Augusto 
Pereira y Jesús García Diez. 
-IXn 
| Hoy, jueves, día cinco, testarán insfni^ ^ 
Hiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiintnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinigiiin,,,!,,,,!^ 
Desde el domingo disfruta-
mos de un tiempo verdadera-
mente caluroso. 
Hace tanto calor como en 
los m á s fuertes días de verano. 
Cosa buena para los viñedos 
y para otros frutos si hubiese 
humedad. Porque la sequía pro 
longada de este verano e s t á 
causando ya daños en muchas 
partes. 
No hay m á s que ver las ho-
jas amarillas de los chopos ca-
yéndose ya a primeros de Sep 
üembre. .c 
—Vamos a tener que hacer 
rogativas, dicen y a los labra-
dores. 
O P R I N G I P A L 
H O Y DtESFUDÍBA B E L A G R A N OOMPASIA. ¡XE C O -
... M E D Í A S M A R T I . 
A las 7,30 tarde, y 10,4 
F U N C I O N E S Í>E H O M E N A J E A 
A M P A R 1 T O M A R T I d e F I E R R A 
c o n 
MORENA C L A R A 
IIIUMnMI'ltnílllllMIIUIIIMIIlItlIllllttlIlllllllllllllllllMMHeMIIIIIIMHIIIIMIinttlMIIKIMi >«9ntM<i9;mcn«<.M 
¡¡iáu m á s clamoroso é x i t o ! ! ¡ ¡Su creación m á s portentosa!! 
No falte a este acontecimiento digno colofón de la ex-
traordinaria c a m p a ñ a art íst ica realizada por esta Gran Conu 
pañía. 
D E S O C I E D A D 
De paso para Madrid, , y 
procedente del Balneario de L a 
Toja, hemos tenido ocasión de 
saludar al farmacéut ico de Ma-
drid y distinguido amigo nues-
tro don Ramón Turriealea, 
N E C R O L O G I C A S 
E n Villarejo de Orbígo ha 
entregado su alma al Señor, 
confortado cori los Santos S a -
cramentos y la Bendición Apos 
tólica, a los setenta años de 
edad, el digno secretario de 
aauel Ayuntamiento, don F r a n 
Una exposídói 
de Rabazo j 
Sabemos que el joven pintor 
leonés Rabazo e s t á preparanao 
una exposición de sus cuadros 
y dibujos, así como de diseños 
para tapicería, etc., a fin de 
que puedan apreciar sus pai-
sanos sus progresos en el arte. 
Oportunamente anuñeiare-
mos la fecha de la exposic ión. 
A L M O R R A N A S , F í S T T L A S , F I S U R A S , P I C O R Y 
T O D A E N F E R M E D A D D F L R E C T O Y D E L A N O . 
' V A R I C E S Y U L C E R A S V A R I C O S A S 
Su curación radical, sin operación, por método den-
t!ñcarnéate garantizado, medíante inyecciones^ por d 
D O N J U A N C A M P O S 
Director del Instituto antimorroidal d« Madrid, calle 
é e la Montera, núm. 47, pral . * 
CONSUT^TA T T S L E O N , de o v r * a una, en el H O -
T E L R E G I N A . Del 1 al 15 de setiembre actual. 
N O T A I N T E R E S A N T E . — E l médico don Juan 6 a m . 
pos se pone a la disposición de loa enfermos que y a i n u 
tó por ai algo " ^ ^ t i " de U , 
P A R I E N T E . - ( D E N T 1 S 1 A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
cisco Fernández Olivera ( q u e ' d e O d o n t o l o g í a de Madrid 
en paz descarfse). Avenida del Genera! Saniurjo , 
A sus hijos y d e m á s familia, 2, 2 / iqda (Caá3 e l iden) , 
enviamos la expres ión de n ú e s ' _ 
tro pésame . Consulta.- M a m ^ . de 10 a 1 y 
U r d e , de 4 a 8. 
Telé fono U 0 2 
Consulta en C I S T I E K N A L o i 
jueves. 
I lie 
E n virtud de orden del M i - ( E l incumplin,-
nisterio de Agricultura^ ^ c h a ' cios y Dormas del*!i 
da en 27 de agosto ú l t imo y to por vendedor* 86 ^ ' 
publicada en el ' ' B o l e t í n ' O f i - compradores o íl Í iCoino'' 
cial del Estado" del 29 del mis de las mismas , Sea!iii 
mo, relacionada con los precios con las penas 
y normas para regular la oam- i leg is lac ión vigenteeStablec 
paña v i t iv in íco la y alcoholera de abastos y p r e c i é ^ 
de 1940-41, se dispone 1© s i - dose además ¿v, i;:lncilrni 
g u í e n t e : 
E l precio de la uva para 
además én la« 0 
íq^e regula el a r t í c u V » 
a la ley de 26 de m a v ? ¿ 2 ?! 
-••.•;3 o 
de 
*-'* "* • ^ — i c j f u.c ¿,u u  u vn J ' ^̂ f̂iiantes 
p r o v i n c i a de León s e r á de v e m t r a m i t á n d o s e las J Z la lt ^r'úa 
estos efec tos aXsPSetDte ^ ^ Im 
t i v i n í c o l a s p r o v i n o i « l Í 135 
m e a s u R e g V m S l e & ' C 0 , 1 Í . P ^ 
ticinco cént imos kilo, para las 
uvas de "híbr idos"; treinta y 
cinco c é n t i m o s kilo para las 
clases corrientes, y cuarenta 
cént imos kilo para las especia-
les destinadas a madreo. 
E l precio del vino en la pro 
vineia, s egún las normas de la 
citada disposic ión, será de se-
senta y cinco pesetas el hecto-
litro, teniendo un aumento pro 
gresivo mensual de 0,75 por 
100 a partir del 1 de enero de 
1941. 
Los orujos o brisas resultan-
tes del prensado de las uvas 
t endrán un precio tasa equiva-
lente &1 30 por 100 del de la 
ava . 
Se previene, qx&e por ios or-
ganismos 7 autoridades locales 
no pueden ponerse trabas a la 
c irculac ión de los vinos y de-
más productos derivados de ía 
uva. 
* ' H ~ H ~ H - H " H * ^ ^ pr 
m i m i T 
de 2 
mié*5 
, lo á:J 
De e s p e c t á c u l o s para hoy j J l j í e ^ 
' P de Septiembre de m Bfa 1«5 
2 M A R I : í U e « J re l r i t .^ r 
Sesiones a las 7.30 y 10,30 "^"^ l 
Excelente programa Español ' !f''"r 
Est reno, . • los \ enea 
ÍNUIICIAKIO FOX StMANJ P" 
i n t e r e s a n t í s i m a información ic(,ni,);!f,e 
dial 7 
H O G U E R A S E N LA N0CHB¡ ' ' ^ ta ' 
notable p e l í c u l a Nacional del * 
c ío argumento. Interpretación i 5° | P00*0 
Carmen R o d r í g u e z y Luk Vil I 
siuL ' .h^h-r 
' BO: Ove, 
FJkTRO A L F A O E M B , , ia! cr>r-
: : Z 1AM ' ^ 5 Pr< 
Sesiones a las 7,30 y 10.30. . ] tIv ^ 
E x i t o enorme de la cé'ehrr , ^ ^ j , 
reja de estrellas Eleonor ?o% tm ,pa, 
y Nelson E d l y en la superg j¡ ^ 
reta M e t r o h í h l p d a pn i 
R O S A L I E 
U n f i l m de gran espectáculo . . , 
dad., iMeciine-: 
ái que ; 
aiamos r 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran C o m p a ñ í a de Cocefl ^ r m 
M A R T I - F I E R R A . M k Z ' u 
H o y las 7.30 tarde v I«| 
"De'sped^da de la • 
F u n c i í n de homenaje a A . ^ ^ n 
M a r t í de P i e r r á con la " J „ ?jn3-
c o m e d í a de Ouintcro y ^u 
M O R E N A Cl ARA 
M a r t í d e ' F i e r r a 
c r e a c i ó n . 
'Vida r i 
I n m e n ' s o ' ^ i u n f o de ^ J t j Y ' ' 
•»mia I 
T K A N S P O R T I S T A S : Contratamos 40 carros P"5"3.^ día 
carbón a L a Robla, pagamos 50 pes-u» 
pareja. . . ^ ^ ^ cû  
O B R E R O S E X C O M B A T I E N T E S : Neces í tame 
ex combatientes barrenistas. • /.rniserv*11? ̂  del 
C A R B O N G R A S O : Para aligerar existenc^ 
personal obrero, a todas las l ^ V ^ : GV: 
ficas de León, y o f i c i a s del Estaoo, ^ J H * * * . 
S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
C I R C U L A R 
T o d o » lo» agr icul tores cuya 
cosecha de piensos s ta insuficieh 
te para atender a la a l imen ta -
c i ó n del ganado de labor debe 
rao sol ic i tar de esta Jefa tura 
Prov inc ia l del S e r v x i o Nac iona l 
de l T r i g o antes d e l . día quince 
de Sept iembre los granos de pien 
so que necesiten hasta la nueva 
cosecha, indicando el n ú m e r o y 
d a s e de cabezas de grnadó y el 
n u m e r o de la A c l a r a c i ó n jurada 
de p r o d u c c i ó n M o d e l o C—1. 
^ M A«o.u» df IWflt 
Militar, - Jefatura de Minas, Gobierno VOT & , h j 
Obras Públicas, vendemos hu^as con ^ | 
de descuento sobre el precio ^.vf-.joicna 
F U L L E R A " C A R M E N " , S. A . — L a ^ S ^ , ^ 
G r a n d e s T a l l e r e s 
Carrocerías A L - eórp̂  
P O N F E R R A D A ^ Teléf o n o 1 3 8 
G A R A G E I B A N b t e i c ^ ^ . 
Independencia 10. L E O N Ultimos ^odelor e o ^ ^ r a ó e - ' ^ 
B E A . B U I Z AR1N. Lubrificar.ijs. E s ^ ' ^ ^ 
.éfono ^ l . - A Ü T O M O V n ^ ^ . . . 
H . H . M 
Queda abierto el periodo de insenpew 
eate centro desde el dia 1'5 del corriente. ««ECCI0^ 
Matrícula limitada en todos c i á i s * ^ pJ^-»-
; E L Q i 
IlJat ^ 
de 
tán desearido sf-r simpáticos 9 U)6 
ajedrecistas de modo, que "hay que 
animarse, q ik estos muchachos s€ 
merecen líodo, porque hay que ver 
lo que es atreverse a luchar con-
, Situados todos os pre-
eomo ¡ j, ^ ^ ' . ^ n z a r el cam. 
^atniá r9», paAiedrez «n León. Co-
• ^t0 Ves de "neofitismo 
tablPee co0 la categoría 
i n c S !^ltó;rr 'osWm€jor,es ajedre | lamente por romperse U caheza, 
sancÍM ^ 1 'n Claro es, que los ante unos cuadros... ¡pe ro qué cua 
Oí^dÜÍ5.^ del Azul, t endrán el drosf. . . Y con unas piezas... ¡pe ro 
: :'•>•}*? ¿ tener que luchar ! qué piezas! De manera que a'̂  ver 
K " ^ r ^ r i o y d Central, don I los voUmf nos que se atreven a re-
T,^i 61 ^ EL J lo? derrotas, íes obH ! galar algo para el Campeonato de 
^ntas ¿ temor de ^ ^ ^ _ ^ L e ó n / 
^ con^, p r e ^ r ^ represa i t a í l t e deportivo de 
A C T U A R A 
DR1D? 
1 P'oy. el buen p ú g i l vasco, ya no 
ac tua rá en Va1-enc¡a contra Angel 
Fe ipe. Pero se anuiicia su p róx ima 
p re sen ' ac ' ón en Madrid en dos vela 
das.' Parece que en la primera de 
ellas se enfrentará a Lame|a en 
mach í de revancha. Y en la segan 
da reunión v su enemigo será RodoL 
fo Díaz. Todo esto lo leemos en la 
Prensa de Barcelona. Por aquí por 
Madr id , nos dicen que no hay nada 
de «so. . . por lo menOs hasta ahora. 
Ae ajedrez, 
«1. s l g ^ 0 su trad'c,OT1: a l 
• ^ H H + i L d presta simp emente los 
Esto den-Hiestra que no 
. - ^rHer. Más vale ga_ 
lo 
.^cóo a perd .
^ lo d:f!cil oeroer con 
este torneo ajedrecíst ico del Azu l , 
esíá encantado con su equipo, pues 
diariamente se peg'n u-ias paliza5 
de p á r i c o . ¡ P o b r e s amigos del I m -
perio ! dice muy compasivo nuestro 
buen amigo Vicente Frai-e. mere . _ düo Tito Negro. 
W I * i"este es d ema. que llevaran p'OT cen ser nu-stros enemigos ínt imos, 
de' 194H ína los azu^istas. , | porqi-e hay que ver la pena que me • era • 
. , ? r I»" ^ vean que ? C 0 ? 
* * * * * :,vd0 VÍMOS de categona e muy 
1n„ i Lioso iugador de fsma m n o 
V ™ - Pérez de Miguel, arbitra 
E'5Panol '¿Encuentros y p o s t e n - r m e í v e 
ib iVlAN^" tinas «imirtá- eas con todos 
d rán ruando les vea quedarse sm 
cop's. después ya no van a poder 
volver a jugar, ni a ¡a brisca... 
porque si no tienen copas... 
Y es que Fraile, con esas cosas 
tan raras que tiene eu s« cabeza, 
de logar irnos, diferenciales, excén-
ima'es, nos 
NOCH "we tant0 pá-'ico como va de- j está vo1 viendo a todos más locos 
mal de 1 el lnií~ver'0' scevia el [ q m los de', Imperio, después de j u 
rétacióJ 10 posteriormente con l o s /me jo gar el partido final, par- cbsificar-
Luii yin 1 "Vm -̂tos 4-1 Tc-'trs1. : A h ! se campeón. Si no ya lo verán us_ 
sprVn al t^éfono. Habla Je» tedes como duré mucho esto. Me 
: Oye, campeón. ¿ Q u é oasa ' r ío yo de las 'ocuras de E'.Msá, 
la= ropa?? ¿O es que r'sdie se cuando estaba debajo del ^ I tñeodró 
m crmbjfientes .de este torneo. 
Y por-si fuera poco, el A z u b q u c , tricas y cálculos infiritesim 
S U S P E N S I O N D E L A V U E L T A 
A E S P A Ñ A 
Nuestro queridos co'ega " Informa 
ciones" anuncia, la susperksión de su 
gran organizac^6.i V u e ' í a a Espa-
ña. Dificultades imposibles de ven-
Pars poder etantpHKietwaf lo dis-
puesto po? )h Dirección &«»#ra- ' á e 
Primera En»eñ»«za m re^egr xna 
del dia 3) de agosto ú k . m o . queda 
convocatoria hecha por «st« j un t a 
en veinticuatro del pasado pera que 
el día s<.h de' corriente mes, a las 
' 18 horas del mmuo, $̂  preserrtaien 
1 a e'egir escuela los maestros d;] 
Grado Pro íe^ iona ' con 'p rác t icas 
aprobadas en treinta de junio ú l -
t imo. • - ' . . . 
La . demora de la e 'ección será 
sok) per uros días, y ya se les ci_ 
t a r á nuev mente para el d í a ' « n que 
haya de tener lugar. 
León, 3 de septiembre le 1940. 
E l Preskieme, O egario Diez— 
Caneja. 
X X X 
Todos los señores^ maestros i n -
terinos que desempeñan escuela con 
«1 ca rác te r de ex combatientes y 
cuenten con seísmo m á s ' meses de 
cairip ña en primera unea o estén 
en posesión de lá Medalla de, Cam 
paña,, remi i rán a esta Junta en el 
improrrogab'e p-azo de diez días , a 
part i r de hoy. e1 docucne'ito que lo 
justifique o copia del mismo debi-
damente compasada; advir l ie-do 
que los que no lo hagan no serán 
considerados como tales ex com_ 
b t ieníes a los efectos de no ser des 
10.30. e s prce"*1!/ h 
cuya ? 
siem^r 
garrapiñaos y Y"' sa- Pe és 'a sa1én t̂ xV^ 
_ tf n'.'e el Azul í " da la debajo de un ciprés, 
ce a de prioridad y por lo tanto,-! 
10r íana -parecerá en nuestra v i t r i - ' ^ x x 
^Esoai ^ ^ nw Te"r'-12 e- '3ar q los OÍTO teífonazo, de 
n v Ipores, pero que la ganen mis nos comunica que el -Imperio ya ha 
pectacul* ¿eh?. . . porque si. no adquirido una magnifica copa, para 
" íiii?dn con todos y cierro mi donarla a los campeones. H a b r á 
ú1tima hora. 
cer ob'igan a nuestro queridos com p-azados de las escuelas que rejen-
pañe ros a tal medida. Pero... Nos 
dicen que se está estudiando la or_ 
ganizac ón de una prueba, que po-
dr ía ^llamarse Cuarto de Vue'ta a 
E s p a ñ a , con un recorrido Madr id-
Salamanca. Val lado ' id- G i j ó n — S a n 
tander — Burgos —Madr id . Y nos 
añ den que ac tua rán a1 emanes, l u -
xemburgueses, íta-iano? y portugue-
ses. Fecha de ce'ebr /d >n, para fi-
nes del corr ient ' . ¿ S e r á verdad? 
La pneba de Vi l l a r rea l — Mo-
r d í a — Vi l la r rea l ha terminado con 
la victoria del vaVic iano É s c u . 
riet. Los corredores participantes 
en esa carrera se aprestan a par-
ticipar en la p r ó x i m a Vuelta a Va 
lencia, en donde a c ' u a r á n también 
buen r ú m e r o de ases, entre los que 
SÍ cuenta el t a t a l á n C a ñ a r do. 
tan por mas í ros propietarios provi -
siona'es. 
León , 4 de septiembre de 1940. 
E l Presiderue, O'egario Diez— 
Cañe ja , 
X X "« 
C O N V O C A T O R I A 
Agotada- la Usta 'de maestros va 
ror.es) aspirantes al desempeño de 
escuelas interinas, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en e1. articulo 4Ó 
dé la Orden tn in í s t e rh l de 20 de 
C, Cer t i f i t ac í^s áe a ^ e c w k f t ' f i 
pena 'es. si a U fecha de h petk iósS 
hace má* de treí- meses, que el s»6»i 
licitante no desempíña escuela. 
D ) Certificación d^ la s i tuac ióa 
mil i tar . 
E ) , Dos certificados, cuando 
nos, expedidos por lay autoridades 
cor respondí en>es que garatiticen SUB 
am Medentes raoraies, religiosos pa 
t r iót icos y poMticos de adhesión ?A 
Glorioso Movimiento reiotegr; d iS 
con póliza de tres peset?s cada uno* 
F ) -Hoja cerificada de servicios 
si el solicitante los ha prestado ya 
en escuelas nacióna-es. ' 
G) Documentac ión que ac red i t é 
los motivos de preferencia que sé 
a egan. que son' los señalados en eí 
a r t ícu lo 48 de la Orden ministeriai 
de Educación Nacional de 20 d$ 
agosto de 1938 ( B . O. E. del 26). 
Los que cuenten con seis o máS 
meses de c a m p a ñ r en primera l;pest 
o estén en posesión de la M e d a l l á 
de la Campaña , p resen ta rán el do*» 
cumento que lo justifique o copiá 
del minino, debidam-nte comou í sada 
Este documento se rá independie^té 
del que se determina en el apar tad® 
D ) . . 
Certificado médico en e l que coni 
te . que el aspirante no p-dece tú* 
bercir-osis ni o*ra enfermedad con^, 
íagiosa ni defecto físic« alguno oaé 
no este dispensado, «•egún' detei;miná 
el número 12 de la Orden del m i " 
n is íer io de Educación Nacional de 
30 de mayo ú- t imo, inserta en é l 
B . O E. del 8 de j u r i o , n ú m e r o 
16o, páginas 3.951 y 3.952 
La presentación de la hoja de 
servicios exime de los documentos 
»-1 i1ados en los aparados A ) y 
B) si el expediente personal del as 
pirante obra en esta Sección o en 1% 
que certifica la hoja 
Les que hayan desempeñado - es** 
, cuela de?pués del 18 de j u l i o de 
agosto de 1938 y demás disposicip_ ! ^ t a r t e l ^ exetlíos de p r ^ 
perimento, -Y ustedes compren 
que ante esto nosotros 'que 
darnos mucho a .Teromo. no pn 
Coniífl ^ permitir que por nuestra ral 
lc"«Te su mun í f i co bar, de ma 
le y i0< >J mjf la COpa qtKd-rá gn el Azul 
] ' Permiso de los intemaci^ales 
CompaS Hirwrio y del Central. Es¿os, 
j An' "' «-'n b-e-^oc m'-K^-hos. se de 
[a ef '^ *?anar por las ma1as. 
v GUIDÍ B sáb do. se dará a conocer ya 
RA sudario, v serán exhibidas "en 
AmP11* Pt tmra 'e ' 
lás r1* M A-u1 In 
. Í Í ! - 1 * 0 ' 1 , dm'd2s con espí 
•V+V^ 'í'tnr-ista, para este campeonato 
l̂edrez 1940. 
m X J*}™ ™ ^ o a f i cV^do . 
33 : ^ 2 T / ^ 1 " a , ^ a cosa 
1 PRO. , , d enviarla 
mi* Uto A cla5ifi^rla entre los 
os!* "«oemas 
emoción. 
, Esperamos el teleíorw zo del Cen 
t ra l , de la Academia León y de to 
dos VDS leoneses. ¿Us tedes me en-
tienden?.,.-' 
f & 
E L M A D R I L E Ñ O F L O R E Z . 
G A N A D O R D E L A T R A V E S I A 
D E L U R U M E A 
Con mucha animación se celebró 
res comp ementaria-s, por acuerdo 
de eso Junta, en sesión ce'ebrada 
el ' d;a 21 del actual, se abre nuev* 
convocatoria por el p'azo de qüin-
s». d ías naturales a partir dei día 
.siguiente en que aparezca este anun 
cío en el " P o ' e t á n O f i c i a l " de la 
provincia. 
L a petición la h a r á n por medio 
de 1 ins<ancia, reintegrada . oon póliza 
de 1,50 pesetas y sello de 50 cén-
timos de Pro tecc ión a los Huér fa_ 
nos del Magisterio dirigida al Se-
ñ o r Presidente de la Junta Prov ín 
cial de Primera Enseñanza de León 
sita en la calle de R-mor y Cajal 
copas donarlas 
"erio. Central y 
P O N S B A T I O E L 
D E A L T U R A 
R E C O R D 
sía de- Urumea, en la que tomaron 
p-rtC i., 38 nadadores ; se-ecc donados 
entre los mejores de- España . 
E l nadador m a d r í ' e ñ o F l ó r e z lie 
_ gó el primero, cubriendo el r e c e 
En Manresa, y en el curso de una r r ido de 3 000 metros en 47 m. 40. 
reunión at lét ica. el .catalán Pons'ha segundos. 
la gran prueba de natación Trave- ¡ n ú m e r o 31, piso principal izquierda 
acompañada de los documentos si-
g,u'en<es : 
A ) Cert¡fi¿ación de nacimiento 
legitimada y leg lizada. \ 
B ) Certificación de estudios en 
la conste la convocatoria en que los 
t e rminó . 
Que hay rrmchos que 
¡ M e 
L A P R O P I E D A D 
- S i t a n t e DEITFCJA -
í d e tí¿r¿v^ 2(JC heeiA. 
labo r ; 100 .de 
';edi::r.;rn liete mil en-
^ ^^\Pefn?iun en León, 
h ^ cclltnco? 70.000 pe. 
Hospital 
^ J no s 
logr do batir el - record nacional de 
salto de altura, logrando traspasar 
la medida de 1,87 metros. Desgra-
ciadamente, no estab-n prcenles . los 
jueces oficiales de la Federac ión Ca 
italana y, por tanto, el record no 
fué oficial. De , todas m - ñ e r a s , la 
noticia ^ es importante, porque de_ 
muestra claramente lo que ya todos 
s u p o n í a m o s : que Pons puede alean 
zzr la altura del mét rq noventa muy 
en breve. L o que quiere decir. que 
Pons se acerca a pasos agigantados 
a una marca internacional. 
S E G U N D O C 0 9 T T 1 . L A S 
Padre isla. 3 . -León . -Te ié fo -
río 12-17 Azulejos bhLeos > 
eolor M.osateos Bairirsín i s ta . 
lán. Cocina* Sagrardni ""odo lo 
Pcnee rn i enTe a ssin'nmiHnto v 
taran cna! quk r embarcr cr ón 
latenales de eons trncc ióa . i 
Moderno y refrigerado 
V I E R N E S 6. Reaparición de la maravillosa estrella D I A -
NA D U R B I N en la inolvidable película 
L I L K a S 
sentrr los certiScados a que se ^'ig 
de en el apartado E ) , ya que los 
presentaron en tiempo opor ínnos 
así como también los que hayan 
sido depurados. 
Se dan por admitidos l o r expe^ 
dientes- presentados a part i r del día' 
pr imer* de junio últ imo) debiendo 
completarlos, si no lo es tán . 
Los maestros interinos que eesa"3 
ron por haber sido sancionados co^ 
mo resultado de su expediente do 
deiMjración o no se les adjudicó esr* 
cuela por estar cumpliendo sancióta 
pi»eden mostrarse aspirantes, aoons 
pañando la documentac ión , reglames 
ta ría con arreglo a las normas d« 
esa convocatoria. 
Se rán excluidos todos aquellos ex 
pedientes que. tengan entrada ett 
las oficinas de esta Junta después 
del t é rmino d é ' l a convocatoria y no 
justifiquen los interesados haberlos 
depositado en Correos dentro de 
los quince días siguientes al de la 
inserción de esta convocatoria en e l 
"Bo le t ín O f i c i a l " de la provincia. 
León, 3 de septiembre le 1940. 
E l Presidente, O-egario Diez--* 
Caneja, 
¡ ¡ E L F I L M D E L A J U V E N T U D [ l 
H A n T ^ n o E N E S P A Ñ O L Y A P T O P A R A M E N O R E S 
S A B A D O , 7. . . 
¡ ¡ F O R M I D A B L E E N T R E N O ! ! 
¡ ¡ U n a producción grandiosa!! 
¡ ¡ U n pi^dgio de arte y es^Undor!! 
¡ ¡ U n a obra m^istra cuya realización ha sobrepasado ei 
nál lón de dólar' -sü , • ' ^ „ r ^ 0 , ^ . 1 
, ¡ L A E P O P E Y A D E U N SÍGLO G L O R I O S O ! ! 
0 1 
K j , Poetas eonstruceión 
^ ^ - K K C U C ^ ! 
•'-*eoxie, 
O F I C I A L 
L E O 
E N T E R E C O N O C I D O 
r 
* '«^da abierta la mstr ícu la en este Centro hasta el dia 30 dê  Septiembre é s e n ú o 
p t íne p o la« clases de Enseñanza Media, el día do» de octubre próximo. 
Para la concesión de matriculas gratuita» y otros detalles, d'rigirse ^ Director ¿e i 
S a n t a T e i e s a d e J e s ú á 
y S a n t o T o m á s 
¡ e n c í a d e 
C U i J l l E H ! 
C f i c i a l m e n t e r e c o * 
í i c c i d o . 
S e c c i ó n e n a b s o l u -
t o i n c e p e n d i e n t e p a r a 
s e ñ o n í a s . 
A b i e i f a r r a i r í c u l a 
h a s t a e i 1 0 c i é » c p -
viaciom alemana rompe 
defensivas del sure; 
de Inálaíerra 
D1VÜIG 8 C Í 0 N ! S BUEYES DE PCUTICA 
tfyá áej^é'aleffiáift s é fea déáe^-
é^mBÁú «asta tarda sobr^ .<ei 
JMrai 'SüíréSté XnglateiTíL 
l&tm eú iaero dé aparatos, en.» 
Wí ios que figuraba una escua 
drilla de 17 bombarderos "Heiíi 
i é í " fué vista en dirección oes 
t é y sé ret iró m á s tarde "bacia 
esa. 
Sobre otros puntos á i la i p i 
británica fué • ¡señalada la i 
pT'=*éñcia de unos veinte avio, i 
m i alemanes que volaban a ' 
Ünéi mU metros de altura. E s 
l i eseuadríi la fué atacada póv 
ÍUM -defensas ant iaéreas . L o s ca 
ingleses, s e g ú n algunos tes 
figos oculares, dispersaron irá«| 
ftfiamfenbs al efiemigo diversos 
lugarség del litoraL Llegan n o j 
ticiajs dé que han sido derriba { 
«Sos algtínos aparatos a l ema» ' 
a, 4.—tte füenté ofi 
ciosa se anuñeia . í jue un avión 
inglés ha lanzado seis bombas 
explosivas sobre una localidad 
holandesa. Pos personas han 
resultado muertas y ha habido 
a d e m á s dos heridos graves y 
otros doS leves Una casa y va 
rías viviendas particulares que 
daron destrozadas.—JBFE. 1 
B Ó M B A K D E O S I N G L E S E S 
JEN K L T E B N 
Londres, 4o—Durante la alat4 
ttia aérea en la región londinen 
5ô  viajeros estacionados en 
lo* andenes de uña de, las es 
'ackmes de la capital, vieron eiN 
trar ua tren, en cuyo coche | 
í é s t ^ n r a a t shnorzaba tranquL 
lamente mi primer ministro 
C^ur^hill , al m&mo tiempo que 
m oía el fuego de on combato 
Sarieo que se desarrollaba a &í 
MMmi' 
Londres, 4 .—Él servició de 
información del Ministerio del 
Aire, ha facilitado algunos de-
talles acerca de la intensidad 
de los bombardeos realizadas la 
pasada noche por las fuerzas 
aéreas británicas contra las po 
s ic íones alemanas de Calais. 
ISsta operación fué comenza 
da con uñ ataque realizado por 
varios bombarderos contra el 
aeródromo de Fouquet. Var ias 
bombas de grueso calibre LL 
rieron explos ión en el campo 
de aterrizaje. Más tardé, el ata 
que fué repetido por otra for_ 
mBeion bombarderos, v ién 
incendios pro 
«ocádos en el aeródromo. Otraa 
formaciones atacaron el 1 aeró _ 
dro de Saint Mer, haciendo ex 
plosión varias bombas de grue 
so calibre en el campo de ate 
rrizaje. E l . aeródromo de March 
en Calais, fué atacado dos ve. 
ees. 
M á s al interior, otros bom 
barderos británicos atacaron 
al aeródromo de Abbéville, en 
cóntrándosé los aparatos bri-
tánicos con intenso fuege an-
tiaéreo. Los aparatos ingleses 
lanzaron varias bombas contra 
loS emplazamientos de / la ar -
tillería; que cesó inmedíatámen 
té su fuégo. -^-EFE. ' N 
D E T A L L E S B E Ü Ñ ATA.^ 
Q U E A B E i l L l N 
• Londres, 4.—-Un capitán de 
la aviación británica, que t o m ó 
parte en, uno de los ataques aé 
reos contra feerlín ha declarado, 
q u e ' é l raid se realizó en noche j 
muy oscura y siii luna y quoj 
hubo necesidad de lanzar para . ! 
caídas luminosos^para localizar! 
los objetivos. Añadió que los i 
reflectores alemanes ayudaron 
con gUs potentes luces a los pí-1 
lotos británicos, los cuales pu 
dieron ver perfectamente la 
Avenida de Unter dém Linden 
y el campo de deportes .—ERE. 
Rcio« 
BBfflEiaBBi 
lí&elbMaá hoy,, M laa 18,45 én 
Uá ¡ísombates aéreos que hán t© 
ieMo lugar sobre Inglaterra me 
rádkmal, h&m sido derribados 
(H aivionés taglesos. Bels a í e - ¡ 
m a n é s no han regresado a sus 
bases» L o s objetivos ©ran las 
índustf la^vée aviación del . sur 
4é teglaterráo Be lograron va„ 
fÉMl blanco® t m bombarderos 
«l«imaaes rompieron en varias 
p&rtés l a b a r í e r a aénea ingle-
« v i o r i ® $ f r a f i c # s ® s 
A l g é d . f ^ , S.—Loe pr iméros 
barcos de la escuadra inglesa 
procédentes del Mediterr&íeo, 
h m comenzado a entrar 
Gibraltar a las diez y media dé 
esta mañanai 
1 4 é s c u a d i a e s t á ^craipuésta 
de Un acorazado, un crucero, 
un portaaviones, tres submarL 
jftos y im buque auxiliar. Numo 
rosa^ personas presenciaron 
las mattiobras d^ ios barcos 
para entrar es el püérto . 
U n Caza y dos aparatos de 
bombardeo franceses tiroceden 
tsg del Estreí^ho, han aterriza-
do én Oibraltar esta mañana . 
También ayér , a ú l t ima hora 
OI la tárde. llegaron á la vecL 
na plaza siete aparatos de la 
misma nacionalidadv guiados 
por un hidroavión inglés . 
ÍOesde las diez y media dé 
esta m a ñ a n a m escuchan ince-
santes cañói ieos haciá la parte 
del Mediterráneo, dofldé rea lL 
i :i práct icas de artillería lige-
ra algunos barcos de la é s c u a -
i r a biitáni6a.-HCifrii, 
i 
la trayectoria h is tór ica <k.Í comerció 
iniciadó eh l o s . pueblos or ientá ies . 
É s y ha sido el comercio la pa-
labra mágica , la palanca que ha go-
bernado . todas Us actividades de-
mográf icas del progreso y han sido. 
la.8 institticiórléa éomerf ia les lá pau-
u . de cu-tura en la humanidad. 
E l inició las relaciones hurháná-s 
y éá en l a aetuaHdad coriservada v 
acentuada por la mayor perfección 
en su evol lición constante. 
Connatural a su íntensínGaciórl. 
es la publieidád resorte q u e / h i z o 
llégap a l p inácu lo de la perfección 
eotíierciál intensificada, como se ob-
serva en nuestros d ías . 
C O M Q N A C E E L C O M E R C I O 
Reconocida a la ambición como 
un dori imnerante en el mundo gue 
r re ro antisuc, y '•siendo el oriente 
de todo ser en' aquellos tiempos sal 
va jes qtie se debat ían en la prehis-
í o n a por 'satisifácér tan perverso 
inst ír i to—qué aún domina nuestra I 
actualidad—-haóé que poírtergados 
sus buenos raciocinios que por írnia 
to derecho abriean esn' el, hombre, 
no se despertaron hasta que un tan 
tú esclarecido su panorama reconq 
cieron a tnedids' que avanzaban a 
una etapa de mayor cu'tura,. Otros i 
medios para la adquisición de tan an 
hélar.ites bienes que su instinto per i 
seguí"! ;• esto dio vida al " t r u e q u e " ' 
,qué siendo la p í i m e f a manifesta-
ciofj del comercio,. adqu i r ió u«> ca- j 
r á c t e r de "comercio mundia l " evo- j 
lu t ívo hasta nuestra era con una ' 
{yreTX'nderát^cia fantásí ica y d» ma- , 
ravillosos resultados. 
. Y es Egipto—tierra donde se tile 
c ió la cUna de todas las razas—,! 
donde con m á s amplia representa, J 
clon por la preocupación comercial, i 
nos deja huellas de sus mánifééta- : 
ciones no solamente en los senul- ¡ 
cros. hipogieos y templos, en q«é se ' 
ve la actividad de su vida mercan * 
t i l , sino que aparejado i , él viene ' 
su í t l d u s t n a muy floreciente p a í a • 
ser elaborada con los rudimentarios • 
elementos de que entonces disponían. 
mertío prúnitivo f S t 
que por su aSequible 
tensifico el tráfico ^ 
Aquí se reconoció h * ^ 
navegable para el m 
cuando comienza un, rcio 
gracion comercial" t ̂  ^ ^ 
U división del ^ J j J ? M 
petencia dió nuevas a1a y a 
arrollo, y es tal Is ^ a ^ d»*6., 
pierta en aquel entonce ^ !t , 
el Profeta Nahum con 8 , f f d cr^ 
reS exageraciones ^ 
í s n u y e , t.ene más mercadea ^ tan estrellas hay' «i el ^der€ ! ÍJf»^ que 
Desde luego los fam* 
los dueños del tráfico ^ * en d 
hasta muy entrada lá i ^ V * Noíl 
nista. F*. Arri 
Acertaron los egipcios «es ' " • i - ",/«>,i^'"5 i ' lytrm, iría ur ' 
ttzar casi _ el trafico pcrq,. .. ,.' 
gacidsd vió las ambicionê  de U ~ - ; 
pueblos que visitaban y por m J I ¿5 tar 
píriUti de incansables navég ,^ „ ' fj can 
corrieron todas las costa? „ ,,0 so 
innovación a todos lós mercados » ubtn ser 
monizadas siempre de quiméficj , Us 
p e n d a s , serpientes, ritos, etd iodo y V 
siendo esto, tal vez la pM/h u de ^ 
m á s primirtiva que su sng?cidad M bttíiiaí I 
conoció como influidvs para • 
al comprador. Hé áquí la v1- - J ' ~ 
ción tan antigua del Coraercin ; J *m,«>iv 
Publicidad'. 
Desaparec ió la begemoníi 
canti l fenicia cuando otro p 
supo procurarse de por si W . 
teriales que anterioremeníí -
dé los ftionopoiizadores egipM| 
Estos fueron los griegos qw : • 
ron su actuación ert la mtima o 
penet rac ión de tnár y tierra, 
evoluciona el cqmerty'o, pasíw 
cartagineses y romajios, que • I 
irWensificarOn su actividad í proi 
tas, sino que gran pre;" 
adqui r ió el comercio de HÓm] 
tué tan desfavorí.bié h • 1 áe ;:.s i . 
de la propagación mercantid que «J ;• 
hallando consumo lo exótico i iensaje 
muchos géneros f U d-e • 'y-n-vnl 
dé las costumbre* pfe''0r(5 3 ; todo coi 
üc ie material y eiianti»1 ^ ^ lectuac 
perio.' etrre io: 







M&m del fancí io m é l mmp&m e 
E l G e n e r a l 
a S E O 
n u e v o 
í Cutis fino y nacarado t 
B u c a r ó s t , 4.-—E1 Rey ha encar 
gado Al genera l I o n A n t o n e s c u 
de foftnar nuevo gobierno. A n t o -
n e s é o es pa r t ida r io de la po l í t i 
ca del E í e , ̂ o r cuya causa h a b í a 
sido a l é j a d ó de lá vida po l í t i c a , j 
Se propone restablecer el orden i 
y la calma en «1 país» pe r tu rba- j 
do por los a c o n t é c i m i é r t t o s d é Ips 
ú l t in lóá d íaá j . | 
E n é s t a cap i t a l , varios grupos -i 
dé j ó v e n e s cort uni formes m i l i t a 
reá han penetrado en^ los « d i ^ -
tioi d é la radio y ' t e l é f o n o s , p r o 
duciendo u l g n n a á a v e r í á s . O t r o 
joven d i l p a r ó varios t i ros en f-
Palacio Real . Los autores de ( 
tos hechos í u e r c u todos ueteiu 
dos, 
E n ot ras ciudades rün t a r t a s ste 
han producido a n á l o g a s t e n t a t i -
vas. Las autoridades rea l izan in 
Vestigaciones para averiguar «1 
Origen de los incidentes. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r ha d i -
r ig ido por rad io un l l a m a m i e n t o 
a t i p o b l a c i ó n anunciando qne 
a l g u n o » miembros de tas ant iguos 
pa r t ido* d b t t e U ó * desplieigafl t ina 
act iv idad f a é r a del orden t o t l l í -
t a r io del n u é v o estado rumano. 
E s t á s actividades contravienen 
las leyes y séra-n castigadas se-
veramente.-^-EFE. 
F A S E F I N A L D E L A S N E -
U O U A C 1 0 N E S R U M A N O 
B U L U Á K A S 
Bucarest , 4.*—-Las n e ^ ó c i a c i o -
nes r u m a n o — - b ú l g a r a s han entra 
do en Su fáSé filial. S é ha co-
menzado' a í i r e d a c c i ó n de ló s 
textos relat ivos a lá c e s i ó n t e -
r r i t o r i a l de un c u a d r i l á t e r o de la 
parte rumana y á todos los p r o 
b i l m a s militares,, financieros y. 
de cambio de poblaciones que d i 
manan de esta- cesión.1 
Se hr publioado ya una dispo-
s i c i ó n creando el comisarlado ge 
n e r á l de los rumanos que per te-
nezcan a los t e r r i t o r io s ocupados 
por Bulgar ia , ' qiie r e s o l v e r á las 
cuestiones e c o n ó n i í c á a j sociales y 
Ju r íd i ca s , gfil r c tuo lá del empico 
y d i s t r i b u c i ó n de lá p o b U c i ó t i r ü 
m a n a u ^ E F E . 
•Er t é s t e i n s t i t u t o Nac ionaL Fe -
men ino de E n s e ñ a n z a M é d í a de 
L e ó n han obten ido p u n t u a c i ó n 
para M A T R I C U L A D E H O Ñ O H 
las s iguientes , a las q u é í é í i c i t a -
mos p o r su a p l i c a c i ó n . 
P R I M E R ^ A Ñ O : E n r i q u e t a 
A l l e r F e r n á n d e z , A n a A H ' a r p z 
R o d r í g u e z , M i l a g r o s Blanco R o -
d r í g u e z , O l v i d o G a r c í a C a m b l o r . 
Manue l a M a r i n a D k z , Mercedes 
M o n t e r o C a r v a i a l . 
' S E G U N D O A Ñ O : M a r í a Té-
síis G o n z á l e z , F e r n á n d e z , M a r í a 
Carmen A l v a r é z R o d r í i g u é z , A r a -
c e ü G á r o i a B a r o , M a r í a A ü r o r á 
Ruiz ' S á n c h e z , Cons tan t ina A l v á -
r é z de la C a i z á d a , B e a t r i z T o -
rres G a r c í a , 
T E R C E R A Ñ O : A m p a r o P r i o -
ro G ó m e z . Dolores R e g u é r a s 
A r r i v a a , M a r í a V i s i t a c i ó n L ó p e z 
del Riego, A n a M a r í a G o n z á l e z 
R o d r í g u e z . 
C U A R T O A Ñ O : Glo r i a A l v a -
r é z G a r c í a , A l b i n a P é r e ? F e r n á n 
dez, M a r í a C a s a n ü c v a L ó p e 2 . í*i 
lar Garcja V e n t u r a , P r i m i t i v a 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z , A s u n d i ó r t 
M á r j i t t P é r é z . 
Q U I N T O A Ñ O : F l o r i n d a R o -
d r í g u e z de Cast ro . P i l a r R e y e r o 
F e r n á n d e z , C a r m e n H t r m ó s i l l a 
Z o r i t a , V i c e n t a - G a r c í a d é la Ua 
n ía , I sabel G o n z á l e z Gago, A m a 
lia Diez San B l a s . 
S E X T O A Ñ O : D e l i a E d o Ber-
me jo , M a r í a L u i s a B lanco Gar 
1 S f t P T I M O A S O : Jul iana ÍMi* 
eód Chri .niorro, A n t o n i a Serrano 
R o d r í g u e z , Rosa G a r d » BISJICO, 
Con éstas, la ola a r ro l l é1 
comercio mundial tend-o h O' | 
lia en el siglo I X que V? ; , 
vorable configuración ^ f U , ^ J p i b a 
!••-(> enormemente en el , 
mercantil . > «vr su ' o 
Aprovechóse Venecia ^ , ]M rt¡(¡os 
tuación, enseñoreándose , hen ca 
diterrán-eoi abriendo sus ru^ 
tab lec iendó coloniss a , . . , - t . • 
Adr iá t i co , Mediterráneo > -
dose hás ta el mari N ^ >iti H"1 
desempeño un g r t ó ¿ , 
una de las "ud . deS ae uu 
tura en lá Edad M e d ^ ̂  .. . • • 
A n a r e c é la Hansa COHK. ^ n c 
cado independiente ^ J Uog . 
ciones comerciales u j M e 
Y es allá e.n f l u -
ta bál t ica alemarm civii 'VWlde: 
una nueva, e tá - m e ^ / ^ J j e ^ ^ 
dora -propia de 13 ,8 3 vas» 
que lleva tras de s» h(Z ^ 
tu rá y doctrina c r i -
so d:e su C ^ m ^ r ^ u , : 
Y es cuando /Pa 
sas ferias, ,nil') ^ i g m ; ^ 
aiampafia. ;stas , v 
row, etc.. y « \ r á b i g o ^ ^ m á 
t e r r áneo y V f h °\Pá<>** ^ > 
un^, cadena de r ' 
dx-sde la Edad Me* ^ 
S E G U N D O B 0 D ^ G 
r i , ( ^ ^ P A N A ^ J • J ^ ^ A M f , r ' 
n r o v i n c i ? * " r ^ i c i ! ' 0 ' 
Y l 0 * m b r o s d i 
y 6 0 C a t ó l i c a 
c c i o n 
m l^Coa motivo deí ^ 
^ ¿ r j o da Je Acción Cafóiíea 
'e?3'>--iKí '»ra aníe (JuinJenf0s represen 
r;.', >J^¿eíd<r todos ^ puntos de Xta-
,? Oriyaunque «da cual tenga una pa 
Wf<s w) es más que una-: el Cic 
por R 
^ ^ i n S de la 
Z tá cr-.e •a:r ^ la Religión. En 
ale$ ^ ?vc i como la. presen, 
^ * Í E • a ! ' ; r í pasiones ^ ^ hom 
^ ^ ^ an desencadenado, y ^u-
! ^ f « S o sar^riemo y destruc 
- m ^U-emos nuestros ojo. 
iP0Ca r- \ c s , : ¿ óióüca con .la espe-
lH» 7 n,.P en ella encontraremos 
-ja de quc 
t« o tneonscieotemente. 3e todó co 
rszón haa& Uk t>oíies.iótt de tto bogar 
inmortal, 
Paxa terminar el, Porttífke expuso 
ardi^'.itemerne sus. des«ó? de que eí 
Creador del mundo. Jtóé hov es teá 
tro dé traticidas luchas y ágrimas 
y ruinas, restablezca la paz entre 
los hombres e instaure gil eipíritu 
en e í reino de' 'a justicia y " dttí 
O . . I t 
E s I n m i n e n t e l a ¿ i m í s l ó n ¿ t i m i n i s t r o d e M a r i n a j a p o n é s 
Shafngháv 4.—Mi inqniclud (j«<! 
existe por la •situación en' la In-
dochina, ha íumentad* lióy por el 
cierre del- fío Perla, dfdeiíado por 
k-s japorieses. Ha que<ladO. por con 
l ' s ^ : : - L 7 d ^ «ran obra 
^ í S ó r d ^ la juventud P-
^ 1 1 ^ sól6 los lovenes-dedaio-
^c-;do<Xen ser a t r a í d 0 ¿ ¿ d ^ 
quimífi^las P ^ f ^ . i deS,MH-s de los 
esta obra, si 
en un pe 
;os, rcAdo y' T16 
wblir^JV de tantas 
acidad tfietivaí ^ 
1 
nerdn j 
J o s m í H o n e B 
y m e d i o d @ h a b i t a n t e s 
h a c a d i d o R u m a n i a a 
• H y n g r í a 
Bucarest, 4.—La po!.>!acinn\ to-
tal de ta región de Transiivania 
cedida a Hungría es de. 2.498.000-
habitantes, según Jos datos del 
Boletín dg estadística oficial rü-
j mana; . correspondiente a' año 
j ' Dicha i>ob'ación 
í 1,370.000 rinn^oos, 
ros, 13!.0(̂ 0 judío-
nes. ,15.000 clvi-ps 
lC)n£. r~! el que se adoptan meiiidas 
contra la eventualidad de una in-
vasión de Indcchiná por el japón, 
El gobernador general, almirante 
Üecoux, ha dado seguridades n 
siguiente, suspendida la navegación Chuñé King de que :io permitirá en 
fluvial entr# Hong-Kon.^ Cantón y ningún cdso establecer bases en su 
la colonia portuguesa de Ma'cao. territorio a los japoneses 
/Informaciones proc.edc-n¿i.es ' de Mientras tanto, ia' flota ••japonesa 
Chuna; K i n d i c a n que las luer_ liavcga en el límite de las aguas in 
zas chinas concentrada? en las iron dpehinas bloqueando de esta mane_ 
teras de la Indochina francesa, es- ' ra tocia la costa noroeste. Se seña 
tan dispuestas a «nrar'^'en acrióii '.la una gran actividad en Hai^ong, 
linmeduamente. El cx>niandainé jefe Laí tropas francesas e indígenas 
de la flota asiática dé los Estados guardan todas las posiciones de de-
Unidos, almirante Han, há 'legado íensa a lo largo de la costa. Se hu-
ino-pinvidamerite' a Shacghai. proce- car prenara-tivos fafa evacuar 1 
dente de la China serien'rional. á todas ias mujeres v niños fráncesc-
xlndodiina con pJen̂ &i poderes, f*** 





1 4 Di Mi s i n : 
r<o - DE MA 
Tokio, 4.—Lo? petiódico? díó'tí 
que se espera lal imisión del minis 
tro de MarinaT- "Yosjida. 
El mínisíro adjunto de dicho de,, 
pan amento, ha coínunicatio al pre-
sidente del Consejo que los medios 
de la Marina desean, en razón i la 
situación porqué atraviesa, la pohti 
ca jhtcíior y extranjera. oue W 
se renarte en 




l.c <̂e n  om  picir.; KHW, « iv^oo ^ j . -- 1 puesto de ministro sea ocupado por 
_rdo del crucero - ligero "Marfalf de las ciudades costeras. Todos \m 1 ^ . nueva - personalidad. 'Se ere* 
Hoad"—EFE. (. telegramas - dirigidos al exterior son ^ lina irirga enfermedad- -pudecida 
' f á¿*¿ÍMB-- étffeflAM' '$k¡tI-4«*¿ ^-v.hída es la oue- dtó lugar a 
LA. FLOTA JAPONESA 
ÉLOQVliA LA INDO. 
CHINA 
urt' acuerdo e 
dochinas y d ierno de Chu 
ite recilí 
objeto' de' una esírict 
parte de las au'.uí-idadcs. trantesas. j ( ^ est;tdc; 
—EFE. j "ra pém® 
rina Ivi dec 
¿HAY ULTIMATUM JA. rumores 
rPONES 'A INDOCniNA? \ íión d« V? 
Tokio, 4.—t)e fuente cotí 
tto se desmiente ni coníiírna 
ticia proce-rlentc de Shaigon 
la cut'l el'Ja'Vóa ha exigido 
dio de un ultimúlum dirigid 
•z .del ministerio de Xía 
arr.'-o, n-jn respecto a 
SOTÍÍ h fitíura dim;-
íión de Y'r-?hida. fpf'e é.-'e ¡É^fi^l 
{Wiíííf probrtMemenle una larj^a t<»ni 
tKfrada 'en él hospitai. fSá ta'í^s ' cír 
ev.-nvíandas y é^. presmda de la 
íihtacíón acton, liixV que contar coii 
ün jwsiblíí cambio. 
Se han cclf*{>rado irtiivortantcs 
c«*i-iversad<>r.es entre el príncipe Ko 
nify'e. el riceminmro de Marina y 
Ú ÍWt del Éí tado.^KEó. 
YOShUDA A VN SANA+ 













declara oficialmente que los EE. U U . no ent rarán 
en ía guerra 
..utorÍda(des de .Indochina francesa, 
el permiso • de paso paru las thjpaS 
niporitís -á tra-Vés del territorio. Mt 
ftiísma • noticia daba cuenta de un? 
fí. G\;»l>:etna. c^ . ída i había tedi i r 
stado el' ukimácumv 
En ios mcdi(.i<i políticos hae*, 
ho.^r sf rtraíí, ** unSi Tokio, 4.~E1 almirante VoRÍitda] 
mil-tar. 1.1 jefe de la delegación ja de Marina, ha i n g r e ^ í o 
P̂ ncs-.n rttw estuw en evn-.t«*ío «vo. ^ ^ hospital drnide será sometido 
f ^..nerno de ludodnna para^ tra | a xm .largo trníamienío contra 'Ía» 
tar ue Ja prolubicion. d% apftwsio. afeceionei? gástrica e intestinal que 












I feh ingtón , 4 .—El acuerdo 
ps Estadot> Unidos oon l n -
leri'a, anunciado ayer en un 
fcMaje especial al Congre.-ió 
•ñeral, y que ka sido i) iescu-
lo como un cumbio de notas 
íctuado el 2 de sepiietubre 
Wire lord Lcth ian , embajadv^r 
p Inglaterra, y l i u i l , min i s l ro 
" Negocios' Ext ran je ros , lia 
focado en kxs medios con-
sistas opiniones divergen-
tina parte, c r i t ica severa-
ite este acuerdo y otra lo 
deba inoondieiotuilmcii t e . 
ntrats un nt'iínel'O do d i p u -
8̂ opina que los Estados 
dos han consoguido an 
n cambio con las bases Ina-
1»» y aéreas de las posc-
br i t án icas en las Isla y 
lamas, Jamaica, Balita L a -
Trinidad, An t igua , Gua-
• bri tánica, Te i r anova y 
das. R o o ñ o v e l t l i a puesto de r e -
lieve en una c O ñ í e r e n e i a cele-
brada eu el t r en especial quo 
lé co 'nducía a W a s h i n g t o n , qac 
\'iM& ñ u e v a s bases e s t á n ba jo .el 
mando exclusivo de los Ks ia 
: dos Unidos y r 
! i n i n i s t r a t i ó n íu 
l r ict ina. 
En un docnr 
r io , que el m i ' 
ajo una a d -
, anir loanie-
acuerdo con T n g l a t é r r a como 
i s i los Estados Unidos t u v i e r a n 
l a i n t e n c i ó n de en t ra r en la 
guer ra de E u r o p a . E l por tavoz | 
pone de rel ieve que la eyoia- , 
j c iúu aetnal es a n a í o g a a la de 
• t e í s o n t u v o o c a s i ó n di 
cía. i d ; di 
ij- Y en i 
r oba to -
• .J l is t i -
uio. de^ 
yectada 
u i tc r iorn tente 
de embarcaci-
ujadns. flO poi 
que ti.dá p f 
-barcos do ^Üi 
bel igert int! 
:nnudas, que bien valen Cln-
^ t a destructores fuera de 
icio, los senadores y a ipa -
i aislacionistas caraeteri-
de dictadura d e s p ó t 
ra de Uoosevelt. E l 
bidente caliíii 
i m m \ de 
mismo 
ica en un men 
regalos ce-
11 bulo cona i ru i r 
ra para un p a í s 
9 t á p f o l i i b i c i ú n 
d u r a r á t an to t i empo como los 
Estados Unidos p e r m n n e É c a n 
neut ra les . '8 in ond>aí-go, !a v e t u 
ta de los vie jos •destructores 
encuadra perfectamente d e i i l r u 
de la l ega l idad . N o o b s t a n í o , 
precisa Jackson, la ley de n e ü -
' t r a l i d a d y sus c l á u s u l a s d ' >e 
ser respetada. Esto quiere t i f -
,a la c i r que í ñ ^ í á t é f f é debe h á é é f a 
se cargo de los destructores 
bo* sí misma. 
U n por tavoz del M i n i s t e i ' o 
p r a r a F r a n c i a el en 
r r í l e r i o de Luis iana , j 
11 anes ,de d ó h i r e s . 
" r e d c m d e ó " d e 1 n a 11 e í t 
ble loí! í e r r i í o H o s de 
dos Enidos , Kuevamenl 
presenta idiota una w a s í ó 
p r é n d e n t e de reforzar la I 
r l d a d con t inen ta l del bou 
r i o anierieario eÓB ¡a ocu|3 




tor 15 lili 
a d m i r a -
\ná Fu (vi. 
P ida síetíiTifíí 
Polvos B o r a t a c M 
M A N T S Q t r É K A I J E O H E S A 
E l a b o r a c i ó n de n í a n t e q u i l l a f i -
na. P r i m e r a marca eí ípaQola, 
Suero ^ Qulfioniw. . i . - T ^ ó o . 
L A Í H D Ü ^ T E m . L E O K É S A . 
Chocolates y pasta? pafa S ^ J 
11 pa. Apar t f tdo á é Correos. B u -
•- inoro 28. P A b r i c a ; O r d e ñ o Ü , 






| ^^^nn iman ien t e y aeep I de Estado ha protes tado en 
j p * 8 ac rr (fr0nocm!Íei^o'', las j u n a d e c l a r a c i ó n cont ra el he* 
I e l ' íanova y B e r m u - ' clio de que se pueda m i r a r e l 
J eR a J ru?s lá8 ü i s t a l a e i o n e s m á s m o d é m a s . Éa t^c í f tH. 
^ é n e ^ H 0 8 ^ ^ V ^ l t a r e p o s t e r í a . Rico café e x p . é s s .v 
I r 3 * > E á n ? ftiaroa' Restaurant con amplios comedores para 
I ant'A2TiT í^ ' , firiC> y esmerado en e í Bar Fues. 
J-eléfono 1605. Concierto d iar io por la orque'd-
& A B A Z U L 
i * E G A Ñ A 
Wte* P \ V ? 1 del Hospital de San Juan de Dio», f * . 
r r ^ A i ^ M e d i c i n a v Cru? R o í a di» Madr id . ) 
UU IOS OOilU puc^ivío u . i . u 
b r i t á t i i e o s . E l por tavoz subra* .Trt . . . . . i r tTr>r t iM,r 
y ó adeiíiétí que los des t ruc to r ' N ? « A H A B Í D O ATF 
m fuera de m o *an eonsidefa. g | C 0 N T ^ A ^ ^ 
dos como el Pag<i compieto de l K u L • • -
a r r e n d á n d o l o de las bases. Eucarest, ^ O f i c i a l m e n t e se 
Los navios eedmos Se en- det-mú-nteñ- las' íafirtituciines de 
m m t t m fW CU IOS E S t a d o á Ur igen extrarijero. isMn las clia 
Unidos. Algunos de ellos Zar-* les el 1 
p n r á n en breve pa ra I n g l a l 
r r á . E l resto, les s e g u í f á n 
acuerdo con la s i t u a e j ú n sUe-
r r ^ r a . A l mi -n io t iempo, k s na 
v i ó l e l e guerra amct'ieaflos saU 
d r á n .para bis rmevas bases, 
donde c o m e n z a r á n a instalarse 
T e r m i n ó ol por tavoz d i c í e ñ d o 
que los Estados Unidos esta-
ban f i rmemente decididos a no 
i n t e r v e n i r en la guerra . 
8é sabe que los destnietr-res 
cedidos a Tngbifnrra r ep r í ñ* 
tan un va lo r de Só mil lones de 
d 'bives. Todos estos navios eS-
t á n f i ! rvi de servicio dosde ha-
ce d iec i sé i s a ñ o s . — (Efe.) ' 
i v 
^ A f ^ T A THfdic5ná V r  j  e r i . ) 
M T O t T m x ' í ^ E N F E R M E D A D E S W A , C 'vON, . 015-
^ "¿I ¿ " í 1 ^ 8 ' C 0 N SU c m i ^ G í A V PÍK.I. ... 
B«i Padro isla. g. i.» izquierda. Te lé fono , 1304. 
^ a s u i u ; D e l 2 a 2 y d 6 4 t i f t e 
de un atentado. Se 
3 j declara que no se ha cometido 
( íiingím acto de esta índole contra 
el Soberano, perd cjue anoche un 
jndividno- disparó al aire varios 
tiros de pistola e" el Pal (icio 
Real sin herir a H'ube. ^ iu duda 
este incidente es eí que ha dado 
origen a la rcíet ida iriíürriiueit'n, 
—EFE. 
Se i í í ' e r aUnmneí1 , todos colores, 
j ó v e n e s , y a d ü i t o s . precio.^ 
dicos. hasia d í a Ib Pablo FÍo*( 
reE. 2, bajo, derecho. 
JStifer tüedat i ü e la m t i l e r . 
wiá te t ' .o ia wvt-- • os. cípetácioU8« 
Ordeno 11. 20 P U L delta. i i « 
l é f o n c 1458. ¡)e 10 a 2 f de 
4 a 6. 
B I O D I S T A 
v patronea n medida. Daolz T 
\ r r l a rdc . (b entresuelo. (An tes 
l \ E l ó r e z ) . 
TUIlJirO B U F A U M Á O I A S 
De U de la maafnui a íl de la 
inn-he, Sr. Ar ienza , cade de la 
R ú a ; Sr. Escudero, calle de 
Cervantes. Noche, 8 r . Granizo, 
A v e n i d a de R q m ^ ' 
C A M I S E R I A , P É R r ü M É Í ? ^ A R T I C U L O S P A Í I A R E G A L O 
CASA PtUfíTO 
San Marcelo, ü í i ínc ro 10 
C L I N I C A m . E N F E R M K Ü A D f í g LOg! 0(JOB 
(Oculista por Opcsio íón de íoá Ins t i tu tos Provinciales de 
H ig i ene ; . OftJoiío % %\ i . V - L E o N 
C A I DAS NOCEÚO 
Reuma, enfermedades del t . Cotihe a todos los treaeJ. 
Médico Di rec to r ; L r . Pascual M i r a i W 
P A T R I A , P A N y J U S T I C I A R E F O R T / JES DÉ 
e v a o r l e n { E c i < m p c l í í i c c c c c u c i i í E c s s i c e 
i s m | í l c l ^ p ' a r E r e i 
a l e r e s u I 
e o i i e s a s b c r í a r á r e s 
A T O . . ? 
E s ^ N ® e w Orden económico—soc ia l de E s p a ñ a , e s t á en-
I etmdrada ia actividad funcional o profasloaal, deatro de este 
soaarco sindical, que engrana—¡-ya en un plano m á s extensiva— 
todas las actividades^ de los distintos sectores de la .produc-
ción, armonisándoios entre si, para ser considerado, como las . 
fsserzás propi^lsoras de la actividad económica . 
Como mtjy bien üijo Ramiro .Ledesma: "Cada época tiene 
^tis resortes". L a nuestra, la actual época revolucionaria, e n 
todos los órdenes de la vida, e3tá orientada hacia la sindica-
ción • total y obligatoria, de todo« los ramos de la predmeción, 
de toda la fuerza capaz de t m i f o r m a r s e en beneficio c0-
m ú n y para seguir el proceso rítmico de las orientaciones; del 
Nuevo Estado, NacionaLsindicalista. 
• Nuestra época, rompió el molde liberal del SÍJ?1O XDC Hoy^ 
el móvil "l ibartaé" tiene aue rendirse ante el IÓT̂ CO *4' tdp 7 
«indicalista de "or^ani'2'1'>;óá". Para hacer reaMad 1. ^rí lo . 
pía revolucionaria de nw ntra-- vocación falangista, r í^ose to a 
% i e l i m i n a c i ó n de la JUsoaña Una, Grande y "Libre, hay que 
alentar su esperanza de ho^. en la f irmé realidad de un futu-
ro m á s o menos próximo, nara lo cual es necesari"). el calor 
^ eontento de las misas unidas v en orden, con v H a social 
proma y disma. De aM ri«»ce la. Orcran^ación S'ndic^l ?brpzada ; 
en la arrao'iía de l a dWcioliaa, de la jerarquía, y de la fe en 
Is obra"'que se ''-eTOnrende. • . 
Eítfa es la o M e r o ^ raTíón de ser cíe un sindicato, que tie-
ne horizontes revolucionarios en sus nrovectoa. 
Í 3 espírilsu ingenuo de l^s masas obreras, en Eú^aña. fué 
«suplotado oor la mal'cia de esos d">s tloos genéricos que J o s é 
Antonio cal iñcó. en relación a los "lídípres" de nuestra pre.re-
vol t ic ión: " E l que recluta una masa, para encaraaairse, y el 
^ue con espír i tu mesianico y traidor, se airve de ella, para sti 
W d r o personal". 
Todo esto e s t á nsuy lejos de la mente falangista. J51 fin y 
$ alcance de nuestros sindicatos, e s t á orientado en "ordenar 
« i . ejercido del mando, y del problema económico , hacia el 
bien común*'. L a fe en la obra sindical,"hay que hacerla vivir 
en el án imo del sindicad'), como virtud prooia porque solo se 
puede luchar, por aquello que se siente y que se qoiiere hacer 
jpealldad firme. , 
^ ©brero, sindicalista y nacional, de la hora actual, debe 
á e saber, que la prosperidad de la patria, es su propia pros-
peridad y el patrono no d«he d? olvidar, que pía prosperidad 
de su obrero, es el signo incon fundible de la prosperidad de ¿u 
jBmprcsa y de E s p a ñ a . Y ambos, deben de meditar bien, que • 
el Sindicato es el arma, para la conquista ¿e los derechos que 
en justicia deben de armonizar las relaciones económico_so-
ciales, de la Empresa y el Sindicado. 
H a y pues q w llegar al sueñr vocacional y revolucionario 
<jue animaba a L"-^^rae Ramos, cuando pedia la nacionaliza-
c ión de los trabai lores incorporánlolos a la empresa h is tór i -
ca de EIspaña, pero con la fe y el fervoroso ímpetu revolucio-
nario, para merecer y alcanzar las consignas ¿je justicia social 
que tiene por meta* rebasa bles, nuestra vocación falangista. 
® Sindicado pues, es como declarar el triunfo de la j u s -
ticia en el orden económico .social. Y como desclara el Fuero 
del Trabajo, es la cohimna firme de la Economía Nacional. 
a p a t a t a , s u h i s t o r i a y 
s u a c l i m a t a c i ó n 
La marcha activa, en el orden 
y organización sindical, empren-
dida con verdadero impulso crea 
dor, aborda en la hora actuai' 
la formación o agrupación Sindi-
| cal de" todos los elementos que 
desarrollan su actividad, en tor-
no a uno de los productos más 
utUizables en la vida humana. 
I Nos referimos ciertamente - al 
tubérculo de la P A T A T A . 
Este producto originaria, dé 
la región 'interandina tfe Améri-
ca áeJ Sur, ya era cultivado y 
aj* ovechado, , con anterioridad al 
descubrimiento del Nuevo Mun-
do 
C @ f ü 
• 
La extrtictaración político—eco para poder ejercer esta i 
nómica de_ este Sindicato, en pe- je/án de sindicarse en la C * 
Hodo de formación en esta Sin 
dica'I ; Provincial de León, tiene 
el rqás alto fin, para la regula-
ción del mercado patatero, por 
parte de ios almacenistas dedica 
dos ,al comercio, de este producto 
que va adquirienlo proporciones 
considerables eñ nuestra proviñ: 
ciá leonesa. 
Enmarcada se función, detro 
de los iegaí'ismos' del Servicio 
de Abastecimientos llevará co-
Por sus inmejorables condicio « o norma y- fin, primeramente 
nes alimenticias, por su siencillez 
en el cultivo y áprovechamiento 
de sus sustancias feculares, por 
su fácil medio ambiente para el 
desarrollo, fué intrcduc'do en 
casi todas las naciones del mun 
resolver los problemas que afee 
tan á este sector del comercio 
en general., poniéndose este Sindi 
cato como intermediario entre el 
citado Servicio de Abastos v el 
comercio interprovinciaT de' - la 
do, y principalmente en Europa,. Patata. 
donde actualmente se Cultiva el ' Cuando la» Pnxbicción rebase. 
Nacional. 
Dentro de esta Delegación? 
yinaal Sindical, existirá un or-
gamsmo dependente de 
ma. eJ cual correrá con i 
los procedimientos jurídicos, I 
nómicos, administrativos j 
cales, p?ra la mejor arm . 
ción de las actividades de tsu 
ncevo centro económ'co. 
Este S:ndicato, que repHÍ 
con verdadera vida ecenómics al 
nuevo estilo que informa el £1 
tado actual, comentará sus n 
ciones, tan pronto como : 3 
aprobados por la DtVfrición % 
c'onal Sindical., los estatutos ' l 
cionalps nue han de servir de i4 
se D su desarrollo. 
Al mismo tiempo, funci ^''i 
como Central Exportadora i 
90 por 100 de la producción mun ^ conjo e.s corriente, el consumo Patatas, bajo las: normss d- i 
dial, siendo Rusia y Alemania la 
que presentan mejores estadísti 
cas en QÍ gran mercado produc 
tor internacional. 
Por sus condiciones alimenti-
cias, hoy es la base del alimento 
provincial, la citada Central Sin 
dical será la exclusiva autor,za-
dora de; las guías de exportación, 
las cuales vendrán a recaer co-
mo es lógico, dentro de los sindi 
cados y en proporcionalidad a 
humano y está orientada también . Sl!s existencias, 
a transformación industrial en ! Todo esto, siempre con la le-
la obtención del alcohol y otras gaüdad y la escrupulosidad de 
destilerías. nuestra recta contienda nacional 
E n España, se ha aclimatado sindicalista„ que es base y norma 
de tal forma, que casi todas las de, la actividad sidical en reía 
regiones agrícolas las cultivan, 
con verdadero interés. Principal 
mente en Galicia, donde la hu-
medad y fertilidad de sus tierras 
hacen un verdadero elemento de 
fermentación que 'la ponen entre 
los primeros productos de ésta 
región. Otras, zonas, como Astu 
ción c<>n el Sindicado, con e *jin I 
dicato y con el Estado. 
Este centro rector de la mar-1 
cha económica de este producto, 
mantendrá las leyes reguladoras 
de la Economía, con arreglo a 
las orientaciones que dicte el 
Nuevo Estado, procurando éncau 
disciplina /y orientación sind'i \ 
para al propio tiempo que se 4 
fíula un mercado sn control, co 
mo el que actualmente «istfi 
se preste nn buen Servicio de 
teres nacional, que redunde eü 
gu'an un mercado sin control, « 
nal. 
Con todos estos motivos, ei • 
ministro de la Patata i™ 
c:ón preferente de 
Sindicalista. 
w t 




































rias, Extremadura, Aragón y aún zar las actividades particulares en 
Cataluña, se deben también al 
cultivo de este producto, que ha 
llegado a ser considerado como 
"la chuleta de la tierra". 
En León, no podía ser olvida-
do su cultivo y diversidad de ra 
un verdadero sentido sindical de 
la actividad de este comercio, 
procurando mantener el tipo le-
gal de los precios, evitando lo$ 
acaparamientos que redunden en 
perjuicio de' normalismo econó-
zas. florecen por nuestras tierras mico y por. lo tanto de la Econo 
de "la montaña y por la ribera. 1 mía Nacional. ^ 
Su proceso de plantación, abono, | Con un carácter de centraliza 
riejgos, enfermedades y mercado ción de todo el mercado provin-
y consumo, no entra en el pro- ¡ .cial, se irán . confeccionando esta 
pósito de este reportaje, de mo i dísticas de producción, de distri-
do que entraremos en la ordena-| hución y de consumo, como pro 
ción e c ^ m i c a de la formación j eesos indispensables, para la bue 
de estr r:ndicato. aue es el mó- na marcha del mercado patatero 
vil de nuestra actividad informa 
tiva. en el presente traba to. 
en la provincia, y con miras a 
centralizar en un Sindicato nació 
nal, el mercado interprovincial 
de España. 
Por el carácter totalitario y de 
unidad que informa a' todas las 
orientaciones político, sociales 3 
económicas de la Nueva Espa-
ña, este sindicato, estará abiert' 
a todos ,108 almacenistas que 
ejercen su funcional misión, den , 
pero 
_Ayer la P^ovotuc'An *'"*«>cesa 
<tor*ira I» «libertad ' trabaje, 
1» f V r t f d <?" lii rsnclencia y la 
ij&rtad <!el Sw^ívidúo, con ello, 
el artesanrdo 9 d •brero queda-
ron t n t r e e d todos los egoís tro de nuestra provincia, 
mcai. cyendo en manos de cabe 
cillas f i** l^s w.ntean y ^ los 
«dinerada plutócratas, «Ni con- | Bepváhmo* el sistema capifelista, que se p r i ^ ' , 
ciencia M« y la «r'dad 4: los es !a« necesiiades ííí>puUrss, ücshuauisim*. ^ pt'»!»' . J 
f:« írzos. orient da con lusfc?» y y aglomera a l ^ irab^Jíwí res en masa* in ion • ^ | ^ ^ 
sentdD revelacunario, al estilo 1 la raiserfa y a !n dcsesíK?raet^n. . ' ^ ^ ' . á tt 
nacioml siH^c^'fet-i, darán al 
obrefo lo que rs del « ^ero y ,1 el sftntido íe exí.;}r s « participación 
esnprmarm lo «tae m «Ni «eagsre- ¿^1 Muisbán NsMkwáL 
Archico] 
hori 
marxismo, -"ricn^remos el í'ii *títti d« ^ f ' ^ f f i a gíaSl M¡** ^ 
directa eu ^ 
P U N I O 10 Í>E 1>A F 
de 
as | Í ¿ % í l f 6 ^ Números premiados, corres. — • : ; 
A ' 
W F O R M A T I V O 
Día 
C í t a r a Cantar 
P^^tar t,en" •l r h í an con una 
L lo .'¿e al ver 
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se t?1,, aií la, vi" 
ja gran."' 
pondientes al gorteo celebrado 
tro agradecimiento al Patronato ¡ el día 4 de Septiembre de 1940: 
del Monte de Piedad al Ayun j Premiado con 25 pesetas, el 
tamiento y Diputación Provincial número, 622 y con 2,50 los si-
por su celo puesto en este cam- j guientes: 22," 122, 222, 322, 
pamento, y esperamos que para ¡ 422, 522, 722, 822, 922. 
el año próximo cumplan asimis- j ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j ^ ^ j , 
mo y consignen en sus presupues siemnrp 
tos una cantidad todavía mayor 
para que por este cam | mentó 
puedan pasar todos los hijos de 
León; 
Por el Imperio hacia Dios, 
j Franco! i FrancoI | FrancoI 
l Arriba España I 
^ r'catfáradem entre lodos 
I c a W ^ ^ ^ t s termina,'¿Secreto de Juventud y Her 
- este & ramnamen ;,v.*.« t 
( i 
T I I {que recordaban la/ÉncJc'»*:-!>, 
' que les esp'eraba para ré'cii*i? 
. sus votos. , _ . 
Sí ni bolo de Aragóu es el -P'T 
ira ^eilora de la Encinta. el 
Bierzo mismo, porque fornia 
parte del alma de cada bcrfún-i 
no. Ella vivió y vive con nos-
otros. 
Recordemos sus boda? 
núes 
El 
faenas de carnpamen 
to logrado en ei ha si 
í"- W brande y esperamos que 
^lecSnes recibidas sean el 
k\ !ííeio ahora en todas las 
í'1 r Tnnde nos encontremos. 
^ . " J l ^ í n informativo . que 
roo 
Eltan?a interés ha sido, leído 
los familiares de los 
^ n7dos durante la estancia 
A campamento de sus hijos. 
^ 1 v da ias más expres-.vas 
»3luda ^1 Director de este pe-
S ?or la publicación %. del 
" 1 y el interés puesto en to 
"o momento por nuestro campa, 
" S o s los acampados quieren 
""tludo" Ñacional-Sindicalista 
J Gobernador Civil y Jefe Pro-
«ncial del Movimiento camarada 
Pinilla. al Delegado Provincial 
it O. J. camarada César y les 
prometen seguir las consignas de 
mestra Falange hasta monr. 
Queremos hacer constar mies-
este último Boletín 
Gloria debe el Bierzo a los 
T A L K E K ' Templarios. Aquí, doude su se-
Polvos Bnratadof de posó años y años, teatro de 'lap^'oypi^s eil 
í^l^j.^.j.A^.^.^r^j.^.^.^j....^^.^^^. luchas y acciones hermosas, en-
T É 11 H & Í* & C c0nt1^ la Región Berciana su 
A 0 M t i M L , i * ! l Paírona: una- imagen sagrada 
Se ven por esos establecí, bendiciones. 
S í i de^ol S o s T e s I J ' T T 'f1 ^ . 
Uvales taurinos que tendrán lu .f ^61108 templarios que lucha- I plata, de la Coronación. Ala-
gar, en Valencia de Don Juan kan y morían impávidos si aci- nifestación sublime del HÜV.T 
los días catorcé y quince del baoan de rezfr la oración aeoa- inspira a todos los b 
corriente, con motivo de las tumbrada. Les correspondió el tantas de la región. Y oso qua 
fiestas en honor del Bendito honor de entregar a esta re- | debemos tpner ftn cuenta ¿íae 
Cristo de Santa Marma. gión su Pat roña, en la "imagon. bercianos,. poco propi&ios f¿ 
E l primer día se lidiarán d0s sagrada de la Encina; ellos expansiones, sólo concodqsi I ; , 
becerros d© don Ignacio Enci . construyeron.su morada y la bertad ai e^ír i tu eñando "¡e 
ñas por los espadas Herminio mejoraron; desde una humilde trata de hechos realmén.t€ 
Giménez, torero gitano, y Gu_ ermita al mejor santuario de 
mersindo Galván. la provincia. 
eTuâ ro e^les por los espadas < ^ sus: t lautas prestáronse 
Necesitando arrendar uno-o va Jesús Fuentes y José Sánchez hombres y mujeres de todás ' cienes Tonudos también eon 
nos locales con destino a alo- Casarrnbios. l a a ^ ^ o r í e s ^ cimnd^tó 
goneses. a los que, pgrod 
les, hubimos de decir: 
mosura ? 
E 
U N C I O vinos. Caballeros éstos, que n< 
be de tapujos ni falsas adora.» 
jamiento ..del Grupo de Sanidad i E n B^navides de Orbígo, el Laridad natrifl v la Uplio-i.m i T " ' ÁY Y " 
núm. 7 > Sección de Destinos ! domwo qumee, actuará una ^e°.r^aa Panif J 'a tveJigion . goneses. a los que, parodianao-
de la 72 División en esta Plaza, cuadrilla de Aslorga y otra de ^atolica cruzqban trances pe 
pone en conocimiento de los La Bañeza, para despachar dos %rosos, allí fueron los mo?:os 
ores propietarios a quienes in becerros. b creían os, tomandq, prec^a-
terese. para que presenten propo i Igualmente lidiará y matará mente el nombre de templarios 
siciones en esta Jefatura de Prp Un eya| ei joven novillero leo. a pedir protección ea la lucha 
piedades (Parque de Intendencia) 
hasta las 12 horas del día 21 de 
Septiembre de 1940. 
nés Manuel de la Isrlasia "Ma_ que comenzaba, 
nolé", muchacho n'i'? promete Y en todos los frentes de 
si le ayudan, y mié el domingo bómbate, donde un bereiauo 
Para informes y ver pliego dé próximo tor 'ará en Peñ?randa , montaba la guardia, el recuer-
condiciones en la Jefaturá de 
Propiedades Militare» de León. 
» 
de Br»famonte r^alprnanca) do de la Virgen adorada le 
¡ario de Falange Española Tradicior aírala y it W J . O - N - S 
BE CONFECCIONAN TODA C L A S E D E IMPRESOS ¥ 
TRABAJOS COMEECiALES 
Oficinas: Avda. José Antonio Primo de Rivera, núm. 1. 
Teléfono, 1CÜ5 
Talleres: Ramón y Oajal, núm. 11.. Telefono 1433. 
HOSPITAL MILITAR D E 
D-ri?irá la M ' T . Manuel da prestaba fuerzas, tranquilidad 
la Iglesia "Manóle", padre. y fe en la Victoria. 
En cada alto de la batalla, 
donde un b^rciano descansara, 
traían los vientos:'', 
"La Virgen de la ^ Encina," 
jquión la sacará? /.quién la «a-
eará?", crean do se nna he^m añ-
ilad indestructible entre los 
Cóívac 
A, la Virgen de la Encina 
la vamos a coronar, 
Jo mismo que coronaron ' 
a la Virgen del Pilar. 
I Alma del Bierzo ! ¡ ¡ Salve, 
Virgen, de la Encina!! 
Pon.ferrada, septiembre 1940 
¿Kostro limpio de mancbast 
îBf cr* T:at £a '>» ^ 
Prkner Viernes de Mes.—La 
wchicofradia del Apostolado, 
l̂ebrará mañana su fxmción 
«desagravios (jel Primer Vier 
fs de Mes, en la ReaJ Colegia 
F ae San Isidoro. 
Lnt 'las Ocho' al misa de co. 
Fmon general. Por la tarde, 
' unción de costumbre, 
-ueves Eucarísticc—Hoy en 
kfm?^chmos' ^nclrá lugra 
fe bR í,0n s?mattal eucarística tos jueves. 
^ . 1 m i s ? l y c u a r t ^ y a ,as 
[?te ^ , ! T ^omunión y a l?s 
^ta nol i arde ^ m n e Hora g .̂por la paz. 
L E O N 
^vo3no!íaciéndase los PrePa 
\ ' X ^ ^ t ^ ^ ^ P T los~ intereser hasta el día" 14 
^Jueves Eucar í s tv i L de • del corriente mes y 12 de su 
L ^ t a l , en ^1 A mañana, en que se reunirá ia 
I»i m,. 5" vista del fervor- T, ,^ . , ' _„ £nn^ in O Í̂T Í̂̂ H 
c^nr-B.r.An ^rMur^r-TAi nis T ^ ^ e ^ CareteraJ V ^ ' í • V E N T A de una casa, nueva 
™ ^ ^ C ? ^ F ^ L ^ * 6 SE(CUMHPRA ÍOD2 C1ASEHD< construcción, en Avenida 18 de 
H I E E l l O . — C . A. — MADRID trap., papel > huesos v se venden j Raz6^ Qnésimo Rodrí-
« • * • *'v i trapos para limpieza v bayetas pa t,uuy' yn^simu JS_OUÍÍ-
Carpintería mMalica. verta. ' rí> brii,- ' v guez, en Avenida 18 de Julio, 
ra? •onartas i trir^s etc.. etc. T E A S P A S O la antigua y acre- ™ím. 88. 
iPr?8«pn«»8*©8 pratis Delegado • ditóda-Fior de íá iTereia (Can- R E L O J . P X T t S F I l A extravióse . 
tina), hoy Bar Porma, Serra- kioscos Condes Sagasta. Se rué 
nos. 49: ga devolución Inspección Mu-
CAIÍBÓNÉIITA A. N E S P E A L . nieipal, por tratare recuerdo 
—Plaza del Mercado, 5. Telé- familiar. 
fono 10.06. Se sirven los mejo- S E N E C E S I T A en arriendo éa 
res carbones de Asturias. sa con huerto o corral. Infor-
B O E D A D O E A se ofrece para ^ n esta Administración. >. 
toda clase de bordados. Lspe- p^GNA D E E L O G I O sena si 
rión v agua corriente Precios 1 cialidad en crucetas e incrus- la Pascua que recogió un pa-
•Méfcno 14 l?Fi BTT •• s.» |teSt así como también en tra. Q119̂ ? Q ê cayo .a la vía entre 
. ^ ^ ^ ^ • • • • • M . * - H - « K - ' ? ^ 4 ba^os de niños. Calle Viliafran e1 kilómetro 4 y 5 de la linca 
• • 3 1 ca, 5, Pral. León. de León a Bilbao por el ferro-
I C C E C I S S £ 1 6 MOi'OR aceite pesado 8 HP. 
comercial de ventas D MA-
K C E l G D r C A L y Avenida 
República Argentina, 10 2.*. 
^""éfono 1401 - ^ F O N 
H O T E L BüGoWA 
k dos minutos d 'as 
cion s Srlect;! copina <»alefae 
Teniendo necesidad de ad-
quirir este establecimiento va. - ^ ^ — - ~ - - - véí5dese> Antonio García Quin 
nos efectos y ornamentos pa- ^ A -7 A D I T C / ^ A ' tern Alcázar de Toledo 6 
ra el culto de la Capilla del mis ( J A / A V F A j f / ? " Alcazar ^ AolLtÍ0' b 
mo, se invita a los industnaluj 
a quienes les interese a presen 
tar sus ofertas, encontrándose 
los pliegos de condiciones y 
relación ¿e los efectos a adqui-
rir en la tablilla de anuncios 
de la Administración de este 
Hospital a dispasición de quién 
ŝe. tlan venido celebrán 
\ ' ' 
E G R E S O M A R I ^ N Q 
t w , N A C I O N A L 
í ^ a f 3 . ? 1la Peregrinición 
^ón CfltAi- la Juventud de 
í''^. que1? y.d? la Semana 
• ^ ^ a r í o ^ ^ t o s del Año del 
g0. Mar¿nnC^ el Grai1 C ° 
Zaragoza del 
n i í / ^ e t e V r ^ ^Octubre . 
* • fc>oso f 1111 ^ ^ o v es 
'y n 'ss H». .aeiegac onM 
na,-e8 mo¿e¡n hacer 
de con^re-
Junta para hacer la adjudica 
ción. E l importe de . este anun-
cio será satisfecho por el ad-
judicatario. 
L«ón 4 de Septiembre de 
1940, E l Secretario, CIPRIA-
NO BARRON. 
c o r r í a c V f ' e e O C l O » 811^^13'0001161113^100^- ^ r g e r c i a c e í e g o c i o . le: s< p. 20 UP. Siete plazas, nuevos. G 
ÍÍ C ' / ^ T (~\ *' calzado nuevo, en magmfiec.s ria' 
t J \ J l V-/ «rtn/ífóínn*d Tnfnrmf.c PAVA G E A T J F K 
o n i a • - L ^ O N a n t a 
S E Ñ O R A , S E Ñ O R I T A 
No solameníe se embellece 
carril hullero, el día 30 de 
egesto, lo entregase .en esta Ad 
ministraeión. ¡Hay que tefíer 
honradez! 
S E V E N D E N , nmebles casi 
eneral Mola. Frutea-
co dicio es. Infor es: Cerá J F I C A F E a quien me 
mica Quesada. San Andrés del iproporciones piso sobre 25 du-* 
Raban^do. | ros, a ser posible jen sitio eén^ 
S E V E N D E N caballos engan- trico, con cuarto baño. Razón, 
chando a toda prueba. Carre- en esta Administración, 
tera de Asturias, 25, 2.o: - I C A R P I K ' I E E O S : Castaño, p'-. 
con productos de tocador De- C O S T U R E R A - MODISTA, no, -nogal secos, precios sin 
béis llevar también una per- Recién terminados sus conod- competencia. Almacén Burgf-i 
manente perfecta sm hilos, to mientes teóríeo.práeticos del le ta García, calle G (Carret/v 
que conseguiréis por el precio oficio, se ofrece a domicilio. ra de Zamora1». León, 
de siete pesetas en el ASEO Avisos: Restituta Aparicio. Ca F A M I L I A I I G N O E A B L E 5 ^ 
General Mola 8 León. Pelu- Ue de Astcrga. (Junto a sea huéspedes estables o só'*» 
í Economato F . C. Norte). 4 dormir; cuarto baño. Infor^ 
! CITROliX'í 5 H. P. se vende on mes, en esta linistracióa, i 
buen estado. Informes, Rúa,'29 COlViFEO coc de niño, buen." 
Salchichería González. i nso. Informes, aa esta Admón, 
PISO amueblado cedo en al- F R A N C E S , lo enseña prof-sor 
quería M CASTRO. 
E S T U D I E 
C A R R E R A T E C N I C A C O R T A i t S ' c ^ 0 ^ 0 : ^ . D ^ n f ^ " ' e B e 8 t a i 
\ / r M ? r , D A N J P í R V P N J l R TRASPASO Bar, muy barato, 
Y U L U K A I N 1 A \ V C l N l A V p0r no jjoderlo atender. Tnfor-
Crnno m n las de Ayudantes de Obras Púb^ak, Ayudan- ^ s . Bar Jesús. Condes de Sa-
con nina 
moruro Bun ias de Ayuaautcw w= ^ * " , .XT' ^ ernotn 9 T-PÓn 
tes de Ingenieros Aeraniuticos, Aparejadores de Obras y De, f, * T p f M H N m an1ft 
llnGantes dsl Botado Para toda clase de informas relaLr/os a i . A i K i m u n i u soio 
estas carreras y matrícula P^ra el nuevo curso, que dará co. ingreso, desea nina estiulianta, 
nrenzo el 9 de septiembre, dirigirse a la acreditada Agenüa comer su cuenta, y, señor solo. 
SOTO HIDALGO, Desengaño, 11*—MADRID, Jaioxiaes» ea «sía Admoa, 
Y m v m m casa de la calle 
%M»'«^i«^«tím, 6. Informes, 
"adre Isla, núm, 2̂  
mendáriz. 
E N hermosas babU 
propias para oficina 
o cosa análoga. Razóa. ea es** 
' ta Administracióai 
Los fabr icantes d e h a r i n a ] 
h a c e n u o d o n a l i v o c !e | 
1 0 0 . 0 0 0 pesetas pa ra l a O b r a } 
o g a r I a c i s i a H 
sla I 
I t a l i a y A l e m a n i a e s t i m a n e i 
a n g l o - y a n k x c o m o e l d e r r u m b 
d e l p o d e r í o n a v a l b r i t á n i 7 ¿ 
R o o s e v e l t c r ^ e q u e p o d r á e a l í z a r n u e v a s 
c o n I n g l a t e r r a 
t E n la mañana de ayer visité al BsEcmo. Sr. Goberna. 
f dov Civil v J«fe Provincial del Movimiento, el Presiden, 
| te del Sindicato de Fabrifiantas de Harina de León, Die-
t go MeUa Alfageme, para hacei* entrega al camarada 
^ Pinilla del donativo que dicho Sindicato ha acordado ha. 
t cer para la Obra ¿el Hogar Kaolímal-Sindicaliata. \ 
Éste donativo, «tue enaltece a dicho Sindicato, se ele. 
t va a la cantidad de lOO.QOO pesetas, y es un ejemplo 
* digno de destacar en sus magníficas d l ^ 1 ^ 0 » 6 3 . como 
* geato a imitar por otros sectores de la producción. E s 
* de subrayar, asimismo3 que el Sindicato de Harineros 
X no ÍBS, en modo aignno, el de más próspera situación 
T económica, U ' \ m abona a i » má# la generosidad de su 
% donativo. 
E l Eycmo, Sr. Gobernadór agradeció Vivamente al 
Roma, 4 gj 
Berlín, 4 .—"El acuerdo an-|do, la marina norteamericana 
glo.araesicano es la mejor prufe • se halla estacionada desde la 
ha del derrumbamiento del po 1 primavera en Hawai. Las auto 
d«erio naval británico, que hajridades navales de Washington 
dominado en el mar". Esto es ponen de¿relieve que en cuanto, 
cribe el órgano del ministerio los norteamericanos comiencen | ^ «M?- re8p«¿0 t 
de Negocios Extranjeros ale- la ocupación de las nuevas-b-1. i ses navaI€s ' 
inán. "La Correspondencia po. | ses cedidas por Gran Bretaña, 
lítica y diplomática", que agre | no será quizá necesario qüe las 
ga: "Inglaterra ha efectuado fuerzas navales continúen en, 
aguas haWianas y podrán por* 
tanto trasladarse a otras 
aguas.—EFE. 
Í" camarada MeÚa la conducta del Sindicato de gu mando, f 
- encargándole traa^mitir la grátitmd de la falange a to. !Í. 
<¿ dos io3 fabrieajates y sindipades, que d« tt» modo tan * 
g patente sí>ortan sn ayuda eficaz a la obra de juPtieia | 
^ social proyeetada, y ya en v í ^ de reabzgción, en núes,. « 
J tra eapita'. \ % 
4. Nos complace haeer púbíiea. est^i alentadora noticia f 
% y esjperamos que, en días próxñnaa, podamos rfglstrar X 
4- en aaestras páginas gestos análogas ^©s.te,, t 
cedimientos democráticos, 
•igad 
sulta al congreso iederai. 
co. 
e a s e g u r a q u e m t t 
a p o n é s a i n d o c h i n a , 
s t d o r e t i r a d o 
E n J a I n d i a s a p r o o u c a n $ a n g r i a n i o s a n c u s n t r o s 
i n g i a s a s a m á i q ^ n m 
LOS REYES D E INGLA^ 
/ TERRA V-ISITAN E L M I 
N i S T E R í O DE LNFORMA-
Londres, 4.--rLos Reyes de In -
gUt í ? ra h'dx visitado hoy el M i 
máterio» de luf^rmácícin. cuyas 
dependencias recorrieron dett-iii-
damente. Sé iiitdreaaiPOEi pasíícq 
larmeute por-las insíai^ciones de! 
gran a%l.én de .prensa., des^e el 
cnal envían sus despachos la$ co 
rrespoiisales de jiume'PQ?»* perió-
dicos de todo «I, • mundo,-—EÍ'E., 
Siagapoor, 4.-rr-ÍLos medios ofi-
«jioisof aseguran que el u l t imátum 
japonés k a ^ido fetirado por « l 
^o5»eiito.---EFE. 
U k A C l i t U U Ü E S t J U A 
A N T E L A S V I O L A C I O N E S 
m « U T E R R I T O R I O 
un cambio muy extraño con los 
Estados Unidos. La razón es-
triba en el hecho de qué contra 
riamente a las ''reducidas pér. 
didas" navales británicas, ha 
sido necesaria la aportación 
américana, para conservar la 
dominación inglesa en el mar, 
í tan seriamente amenazada. 
Log cincuenta destructores an_ 
ticuados—-esto se subraya por 
los propios americanos—son 
; de necesidad vital para la Gran 
j Bretaña y prueba de ello es i 
que a cambio rje Jos barcos, ha i 
1 cedido los puntos estratégicos mo Por ejemplo la obligada con 
de mayo rim.portancia en el he. 
misferio occidental. Inglaterra 
ha tenido nocesidrid de confe. 
mr^r- s. si tnbraa, que tiene ne' 
j eesidad de realizar un esfuerzo 
extraordinano al ofrecer, por 
¡ cincuenta destructores pFiaj jnú 
i tiles, una compensación infini. 
tamente más valiosa v sobre to 
do de importancia vital y per 
manitinte". 
"Por otra parte—agrega el 
diaricw^Iaglaterra anuncia la 
no entrega de la flota al ene. 
miyo, lo que equivale a docir 
que se prepara a Paviarla al 
Canadá. Al no pedirse siquie, 
ra la utilización conjunta de 
las bases en América demues, 
tva que Ingl?:teiTa ha vendido* 
estos territorios a ñn precio su 
mámente bajo".—EFE. 
a cambio de cin^ ^^«ami— 
"Este. hecho Senta 
dad de l a l l o f e ? a ^ 
ei Almirantazgo ha l l 3 ' . ? ^ 
curnr a 
m ha toiHn 
Prueba igualmente l¡ £ P» 
ción del ímp.Ho, ya 
se dispone a entr^ar e, ^ 
"Pojwlo di Soma-' ^ 
l i avi 
W I L K I E , CONFORME 
Nueva York, 4 . — E l candida^ 
to republicano a la presidencia 
Wükie, ha dado su aprobación | rra~<iicc el "diario^híkl ' ' 
al acuerdo anglo.americano, i Ksaú, que vendió su !̂dK, ^ ^ en 
aunque hace observar que ei I iirimogenitura ñor- i,n r * ^ birtuítor 
e di i tejas. El hecho de « ^ V ^ ^ ^ ^ 
ln8'íU; no ya ^ 
no ha tenido en cuenta los pro] piedades a cambio*"dV^v ^ * lí£!r'!!r£' 
dos Unidos se aJrovS ^ ^ 
miento de Gran BrSa dÍJ¡« t ' vV 
1 diario—ij. 
v«ndió su 
Presidente Kooseveii, que s  cu i t j s. JB.I   
ce defensor de la democracia, | haya cedido una panTl i1 
• ' piedades a cambio de c ^ " Kf U 
¡ructores demuestra la n ' ^ j p 
la i lota inglesa ha sufrido lo, J fceí 
ques de la aviación y díl arnu, ^ík", ' 
EFE. Ifediáo*. marina -alemanas. 
lo i oiqi 
ivma 
te m 
' EOOSEVEXT E S P E S A 
NUEVAS TRANSACCIO-
N E S 
Berlín., ATT-LO* m.(idio.s polít í-
r^s kac a »Qtg.r, eu reiacióu coa 
^£ ccattínuas violaciones 4̂ 1' 
pació aéreo ^¿izb pt>r l o i avio--
«es británicos, quo «n extras oca 
iBiones Suiza reaccidííó do luauo-
4-a distinta a la apt'Ual, ¿Mi^a y 
'ios político? ItMjjM hablarQn aa-
ites 'ue su- §vwll como de 
ma que servía pam la prateceto» 
'del espacio aéf^P §W^o, Se «sti" 
iaa C|i I09 niedios ^olíticos cju^ 
esto pued« signifiqar un ^fó^imo 
cambio eq la couccpcióa la 
neutralidad suiaa,—i¿Fii. 
! - Ei . ' DUCB m BOLONIA 
I Bolonia, 4 ,~EI Dye? ha Mega 
'do a Eejggio Einilía y Ua visita-
do |as fábrica^ é§¡ armaniicnto. 
i.os obreros acogte*-oiíi m visita 
<:pn grrandes maniíes-íadioueíi 4« 
kfiltiisiasmo. • 1 
• E i I)uce reeí>rrió tanibiéa las 
'nuevas cas.a^ (jue se «átáis cons 
fruyendo pâ ra movada de 
Obreros y ^ 10,50 salió para 
'Boloíiia, donde visitó los hos^i-
• 'tales, en qúe se báUañ los bevidos 
'de la -explosión de 1^ fábrica de 
pólvc-ras de Marano.---EFí':, 
SANGRIENTOS \ DISTUR-
BIOS EN l-S INÍ>IA 
Londres, 4.—El, "YwkshtM 
Po^t"; anuncia, por 'uptivias x-^ci 
biuaí -de Shnilia, que ba H t̂wd'Pf 
v;i,?vá coinbates entire las IfOMtf 
ingesas y tas indias «m la i ^ n t e 
•ra,; t íoroete do^India. Han resuU 
tado cincuenta Nindígenas «vuertoSi 
y uunaerusos heridos. 1 Loa iiuiie-
•aes han perdido tres boiubf*» y 
í¡•>••'. tenido veiníe. heridos. 
Las tribus de la región Dauí, 
h^u adoptado igualmente una ac 
l i i u d hóstU contira Inglaterra. 
Lo» soldados ingleses han Hega-
do a la ciudad de T o p p i - EFE, ' Lî tiJ,̂  
líueilff.s de la *gé«tal yetirada" . del ejército expedicionario 
iglés, en la costa del Ca. nal de la aianciia. 
DRAGAMINAS LNOI .RS 
Londres, 4..-—11 Almi-ranta^go 
anuncia QXÍ̂  «•! dragaminas ** Ro-
yál1* bá &xáo hundido por una mi 
na enemiga. L^s {amibas, de hs 
victimas han sido, noíiftcad.-'.s ofi 
cialmente de la eat4itrf>fe.-~Eíe. 
R e l i g i o s a s v o l v e r á n a{ 
E j e r c i c i o d e l a E n s e -
ñ a n z a e n F r a n c i a 
Nueva York,. 4.—-Informa rio. 
nos de W á s h i i i g í o n publicadas 
es ta m a ñ a n a eu iNfueva Y o r k , 
d a n a e n t e n d e r que cierto n ú -
ínero de d e s t í v u c t o r i e 5 de lüs I 
c o m p r e u d i d o a en ej acuerdo i 
a n g l o . a m e r i c a n o ' ; se enenentraui 
ya en r u t a i .acia su des tino. 
• Los corresponsales- en Wás. W^Q 
< fein^ton del "New York Daily I , 
1 News" y el "New York H e r a l d ' . 
Tnbune", dicen que Roosevelt! Koma, 4.~Se sabe que las nue-
h a i n d i c a d o que es muy proba h;a5 formaciones aereas -italianas 
ble que las actuales transaccio \ "amadas Piccbiatelli se com-
nes sean precesoras de nuevas ^onei} de aviones de bomoardeo 
adquMc ' ;4s. E l presidente se ei> P/ado provistos de trenos _ 
'ha n é g a d o a hacer más decía! aerodinamjcos ^ P™™ten a l . pí 
esos a v i o n e s 
Vichy, 4,-^El "Diario Oficia" pu 
b^c? tma ley por- .virtud dé la cual 
?.« ctórog-a U de 1904 que prohibía 
raciones sobre esta cuestión. 
XNGXATEKKA NO E N T R E . 
GARA Sü F L O T A A L E N E 
MIGO 
i  que 
loto maniobrar de tal manera 
que el vuelo en picado se efectúa 
correctamente. E l error en el t i -
ro de estos aviones no es más 
que de un cinco por ciento, por-
que pueden desoonder con un án 
gul o de inclinación casi noventa 
grados. Ello significa que el error 
Washington 4.—Comunica la ri(> pufdp pasar de 25 a 30 me-
Agencia Reuter que en los ceiV t ^ - de forma que resulta muy 
tros bien informacíos de esta j {«CIJ * «stoa ^ | «ba td$ íos alean 
el ejerekio dé 1* e n s e ñ a : ^ a la. j capital se cree que la promesa lf?r a los h W ^ ' M ^ I S 
órdenes r e l i g ó ntlnica de ^ 0 e ^ g a r ^ o hun. | -
• y Q ^sra m «stadn de | dK" SU flota, ha Sido el factor | ^ ^ aviones es ove se en-
he^to exiv.enít. ,k..de la Gran Gue- i más importante para la-firma | cuent n milcho m^ expuestos 
da xyí4,18, |K>rque. m efecto,, creí acuerdo ansrlO-amcncana j a ja •artjiiep{a antiaérea y. por 
•a*, ««rgregackfnes religiosas dedi-} sobre el cambio de destructores i t,;nto.' l:>s pilotos deb.Mi dV sen 
cadas a la «jeeSanza. gozaban de i por bases aéreas y navales. / escógfdo-s entre ios más valien-
ci:erías deiereexias y en AVida yj Este acuerdo pone a los E s - j tes y expertos.—EFE. 
Ivorena se regían por un régirnen'j tados Unidos en condiciones del 
' conservar su flota en el Pací. I x x x ' 
íleo v los refuerza para el caso | • - . , ^ , , _ 
de una eventual crisis en E x . , ^os Angeles. 4.--Segun la Es-
tremo Oriente. Como es. sabL U;!cí°n emisora naval, los Estados 
¡ 1 nidos preparan tu labnoacion 
g u e r r a 
Londres, 4.-E1 f o g * 
Se^uirdad MetropcUt^.^ 
resumen sobre 
mientos de un aft.0 - mot 
declara qu« exwWB ^ lft 
los acoD^ 
ejpeciíti, 
í^i deroí$acióff de todo 5> legis-
lado en nity, % este respecto, re. 
iutegrará * l*)* Mj^i^pi aj. tégimesi 
• T, que «1 de "libertad yi" 
gilada,*. 
Ea medios poíííkos. se estima 
«1»^ Gobierna Fiítain rea'iz*' 
do co« eB» ««-«etq'.. vie^gfáui' at̂ canc* 
«vopial y potítieo ewo p^inoer nrsuí_/ 
tado será, poner fi». a vm. largo pe- GBAN FÍNUBA 
Exquisito bouou&t 
de un avión militar sin tripulan 
tes qüe servirá para bombardear 
b̂ nses enemigas) Lee de Forets, 
el conocido especialista en Te-
levisión y P-adio, ba declarado 
que los ingenieros del Ejército 
•constituyen actualmente en Ay 
tona, el modelo de dicho avión-
para tener confiamia ^ ^ 
meidad de organización^... 
defensa pasiva, pa™ al 
su misión, qufe P ^ S t a r 
en condiciones de. s"f i>cs 
intenso ataaue sereo. 
de varias semanas _ L 
nuar ataques ^ ^ i * 
decir nue los danô  ^ ^ 
aunque W O ^ v de cog 
lucroT>O«3 nn h"n Siou E ugares, 0 , ^ ' ^ entere 
ración en el paw & 
ITALIANA 
-4 ^a 
Atenas, 4 . - ; ^ ntre 
una batalla aérea ^ 
nos e mg/eses- Vnnzado v 
nico resultó a'cMeSiiia 
a estrellarse en ^ gaívad^ 
han sido 'i 






Berlín, 4 . ^ l c f ^ r ^ . f 
.ho entrega a ^3 U j J 
del Aire, M ^ h ^ 4 ! S ^ilec 
; a s i s n ^ d í 19 de j ^ 1 0 ^ " 
concedió el 1» g. 
